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UN AÑO 15 PESETAS 
- SEMESTRE 8 -
- TRIMESTRE 4 -
UN AÑO 16 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 
- TRIMESTRE 4,50 -
UN ANO 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 -
- TRIMESTRE 10 
CÁNTAB 
FSAÍfüüEO CONCERTADO 
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C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
(POR TELEFONO) 
A la entrada. 
M A D R I D , 2'.i.—A las diez y media de Ja 
m a ñ a n a qiiedaron reunidos en. i a Pnesi-
dencáa los minis t ros para celebrar Con-
sejo. 
E! pr imero en llegar fué el Comisario 
de Abastecámientos s eño r Ventosa, el cuial 
m a n i í e s t o que llevaba diversos asuntos de 
la Comisaiia. 
Bil s eñor Maura llevaba muchos papeles 
y dijo que eran .para seguir trajea jando. 
El minis t ro de Hacienda manmegtó que 
Juabía leniviado una Moluminosa'Cartera con 
los asuntos de su departamento, que se-
r í a n tratados en el Consejo. 
EL min is t ro de Estado di i o que nada es-
pecáoJ h a b í a en asnnto's del exterior. 
Los periodistas hicieron algunas pre-
gtuntos i'1 ge iv ra l Morina. respecto del dis-
gusto que se dice l ian pjiodncido en el E j é r 
'•itD l is ú l t i m a s disposicionies publicadas 
en el ddariiQ oficia;! Sé) minisl.erm de la 
Guerra. 
É'l mnacij'Stro c o n t e s t ó : 
—He Leído .esias ivof lelas, y puedo a.segu-
narles que no tienen n i n g ú n fundamenki. 
El minis t ro de Gracia y .IiKsticia llegó a 
las once y cuarto. 
Acababa de llegar de San Sebas t i án , 
J raf í ladándose desde la es tación a i a Pre-
sidencia. 
E) ríe Gobernac ión llegó después de las 
doce por haberse levantado tarde a canso 
de ihaber estado indispuesto anoche. 
E l nuevo minis t ro de Mar ina no as i s t ió 
é Consejio. 
Bate loiniilnó a las dos de lia tarde. 
A la salida. 
Al. salir el señor Maura, dijo a los perio-
distas : 
—Ahora pueden ustedes descansar has-
ta el d í a 8 de agosto, hasta cuyo d ía nn) se 
c e l e b r a r á otro Consejo. 
E l conde de Romanones dijo que no sa-
b í a si saJdría esta noche' para San Sebas-
t i á n . 
Como el cunde, se detuviera oonversando 
con tos ppi'iodistas, el señor M a u r a lie di jo 
en tono humior í s t i co : 
' —-Están s o n s a c á n d o l e a usted y van a 
sacarle seis u ocho crisis. 
L a nota ofiotosa facili tada por e l subse-
cretark) de l a Presidencia dice 'así ¡, ' 
E l Comisario de Abastecimientos iba da-
do cuenta del proyecto de restricciones 
del consuimo de fluido e léct r ico , para, obte-
ñen una economía de ca rbón , acordando 
publicar tos restriodiones 'con el fin de que 
ios interesadlos puedan hacer las observa-
ejiones que (estimen pe r t i mentes antes de 
que las restricciones sean puestas en v i -
gor. 
Los señores Dalo y Ventosa dieron cuen-
ta, a sus c o m p a ñ e r o s del cunso de .las ne-
giociaciones entabladlas para l legar a un 
oonvenio comeroial con el Uruguay. 
E l señor González Besada dió cuenta de 
un proyecto que fué aprobado, para la 
i m p o r t a c i ó n l ibre de derechos de la lana 
procedente de nuestra zona de protectora-
do en Marruecos. 
Se aprobaron ¡as bases para la exacción 
del Impuesto sobre carbonee. 
E l Consejo despachó u n expediente de 
c r é d i t o para salvar el déficit producido 
por - l a exposic ión de Valencia. 
E l puoyeeto s e r á presentado oportuna-
mente a las Cortes, 
Se a p r o b ó un proyecto -redactado por el 
Lnerpi) de Sanidad, con el fin de s u p r i m i r 
el abuso del opio y otras substancias tó-
X.ÍIMS, en cumplimiento de lo convenido en 
una conferencia in terpacional celebrada 
. en L a Haya, 
A propuesta deLminis t ro de Fomento se 
a p r o b ó el proyecto regulando iaB contra-
tas de -obras i i i d r á u l i o a s para evitar ia 
e levación de precios que muchas veces da 
por resultado-la pa ra l i zac ión de las obras. 
Se a p r o b ó un c réd i to de cinco millones 
de pesetas,"*para auxi l ia i" a las c o m a r e s 
ilamnilicados por 'ios ú l t imos temporales, 
acordánidose enviar inmediatamente " el 
proyecto a l Conse jo de Estado, para que 
éste j iniforme a la mayor brevedad; 
i F u é aprobacjip u n proyecto de 4ecreto del 
minis t ro de Ins tnuocióh, regulando el re-
giimen dé oposiciones y escalafones 9el 
Magisterio, 
Quedó termimnln v. exani>eiti de Las ¡i-
ii.-¡as g e n é r a l o s de los fii!ui'o,s presupuiestos 
v los ministros quedaron encargados de 
prejwarar niotas pai-ciales de los gastos de 
sus íespect ivos deparlamentos. 
Él ministno do Haciendlít prepara las 
bases del p ré^apueé to do ingresos que se-
r á n estudiatl os en Consejos sucesivos, des-
de &í día 8 de agosto, oon el, fin de que que-
de lijado todo e i p lan de los presupuesto: 
iiue. nan de discutirse en la p r ó x i m a fta 
p.a parlamentaria . 
Referencia ampliada. 
Lespués de ser despachados en el Con 
sejo los expedientes de t r á m i t e , so exa 
minó ampliamente la cuestum económica 
1 Como e,i minis t ro de Gracia y Jus t i ón 
desconoc ía la exposic ión previo que haJ 
b ía hecho, el de Hacienda, és te se creycj 
en el deber de hacer una s ín t e s i s de su 
declaraciones. 
Quedó inmediatamente planteada lal 
cues t ión que d e b í a resolver el Consejo, re 
ferente a s i los presupuestos deben ser 
grandes o con-tinuar con ej acostumbradol 
tormular io . 
No hulilo difierencia de icriferio outre| 
los ministros y se a c o r d ó lo pr imero , est 
es, hacer unos presuipuestos de muy am-
pl ia r econs t i t uc ión . ' 
Como para esto se requiere una labor 
pre l iminar , todog'los ministros se pusie-
ron de acuerdo en s e ñ a l a r un plazo, que 
t e r m i n a r á el 8 de agosto, en cuya fecha 
v o l v e r á n a reunirse para t ra ta r de este 
asunto. 
Antes de esa fecha, ios min is t ros envia-
r á n al s e ñ o r González Besada las l í n e a s 
generales de sus rospectivoa presupues-
tos. 
i Se d e t e r m i n a r á n las l í n e a s goneralof» de 
gasto de c a r á c t e r ordinar io y a q u é l l o s 
que tiendan a ampl i a r el presupuesto. 
ÍJÍXS dificultades no s u r g i r á n en los pro-
supuestos 'le gastos; se rán mucho mayo-
res en los de ingresos, porque no se sa-
be q u é g é n e r o de cargas y t r ibutos h a n de 
crearse y sobre q u é clase de l a sociedad 
han de pesar. 
| Los gastos, desde 1917, han experimenr 
tado un alza considerable, pudiendo cal-
: cularse de 500 millones, y ahora hay que 
inc lu i r los gastos necesarios, pora, las me-
j o r a s de Correos, Te légrafos , Adminis t ra -
j c ión púb l i ca y Fomento, 
j L a op in ión pa r t i cu la r de.nuestro corres-
ponsal,, es la de que durante el verano no 
o c u r r i r á n novedades po l í t i cas . 
UNA GRAN OBRA 
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E S C E N A S D E LA PLAYA.—Bel la veraneaitite pescando entre las rocías del 
Sardinero, (Fot. Samot.) 
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po, doña l'us i ia 'a Campos, doña Mar ina 
Aréva lo y don Pablo Castelló M a r t í n . 
De O n t a n e d a . — S e ñ o r Vi ln del Soler y 
señora . 
De Palencia.—Don Indalecio González y 
•lama lia, don D á m a s o Camino, d o ñ a Cán-
dida. Irozmendi, doña. Gregoria Garc ía , 
d o ñ a Seiwrina López, doña DlomitMa Ba-
r r io y d o ñ a Simona Ruiz. 
De León .—Don Fiiancisco Ciol. 
De Méjico.—Don AdoMo Marse y VeM. 
Do iBilbao.—Doña Fraricisca Lafuente, 
don Juan do Urquáola y don Angel J imé-
nez Luca.s. 
De Avi la .—Don Rafael J iménez y se-
ño ra . 
De Z a m o r a . — D o ñ a M a r í a Luisa S imón, 
d o ñ a Oelestina P é r e z , d o ñ a Pascuala P é -
rez, d o ñ a Clafra Prada o h i j a , don Ati lano 
de! Bosque y don Juan M . Hidalgo. 
De Reinosa.—Don Francisco González. 
Viajes. 
—Han llegado: 
A Santander, los .señores, de Michels do 
LiMinpourc in (don Antionio) y don Alifonso 
Huidobro; o Suances, don Nicolás Gon-
zález y famil ia . 
—Han llogadio n i Sardinero los señores 
siguientes: 
CÜe Madrid.—Don Manuel Mar t í nez V i - ! 
l lar , d o ñ a Adela Mar t í nez Aisa, d o ñ a Eu-
íemüa Diego, d o ñ a Julia y d o ñ a F lo ra Sil-
va, don Antonio Ibáñoz , d o ñ a Isabel S á n -
chez, don Mariano F e r n á n d e z Rujuzo, don 
José F e r n á n d e z Mazcota, don José Vega ' 
y señora , don Luis Mar t ínez Latiera, doC-1 
tor Yeoklin, señor Herbest, s eño r Reoke, 
doña Baltasara Fernán-diez, don Panta-
león -Peñasco Barona y famil ia , -don A n -
gol Dagaini Eucabeo, "doña Cannen 
gadni Eucabeo,- s eño r Bason A. de Ho 
don Manuel Castello y s e ñ o r a , don Toní 
Condha -Mionales y -familia, don Lu i s 
dina Rojas y (familia, don Quint i l iano Sa) 
cafi y s e ñ o r a , s eño r Y. Coen, don T o m á , 
F e r n á n d e z Quintana, don Cipriano Garc í í 
Romero, d o ñ a Flona Lorca, d o ñ a Elisf 
Redóni, don Manuel Llamosa, d o ñ a Balba-
na Oliveros, doña Mar tu i a Ordóñez, doña 
Matea Simón, doña Beni ta González, do-
ña M a r í a Elena Llamosa, d o ñ a Mati lde 
iBar-rln-aga y diofiia Sofía Campos. , 
Do VaJladolLd.—Don Ignacio Escudero, 
d o ñ a E lo í sa Romeiw, d o ñ a Rosa del Cam-
lloee muy poro tiempo, eoinó rocoixla-
rán uufstroí? ¡lectores, estuvo en nuestra 
ciudad e) i|uslra'd;ó córon«] oh i n f a n t e r í a 
de M a r i n a don Lu i s Sorela, comisionado 
¡por el Gobierno de Su Majestad, con ob-
j,e.tp de preparar on Sanio i ni er todo lo me-
'oasaiÜo para celebrar a q u í , una vez ter-
mino do el conflicto europeo, ei V I I Con-
greso Internaciona;] de Pesca. 
I Como uno de los prel iminares de dicho 
•acontecimienito, expuso el s eño r Sorela la 
1 gran necesidad de que nuestro puerto con-
: tase, a l igua l de otros muchos, con varias 
I Escuelas de Pesca, repa'rtidas entre la 
plaza, y los pueblos posqueros de este M-
i to ra l . 
Todas las fuerzas vivas dio la pob lac ión 
entonces, y m u y par t icularmente l a Cá-
| m a r á Ofiicial do Comercio, prometieron 
j para la consecución- do tan grande me-
nester, su apoyo y su concurso, y hasta 
se comenzaron las pr imeras labores, con-
g r e g á n d o s e un d í a en la ci tada C á m a r a , 
bajo la presidencia de los s e ñ o r e s Sorela 
y P é r e z de] Molino, representaciones de 
todos los Gremios de pescadores de los 
puertos de la provincia y del de Santan-
der, para t ra tar do esto "asunto y de otro 
tan i m p o r t a n t í s i m o como el de la t r a í d a 
de ra ba . 
I Así las coisas, y hablando ayer los pe-
riodistas con el alcalde, señor Pereda 
FJonli. diBtiós cuenta esta, autor idad de 
ciertos rumores que hasta él han llegado, 
y que, por ser de un i n t e r é s g r a n d í s i m o 
para esta poblac ión , quisimos recoger pa-
ra hacerlos públ icos . 
Se trataba, nada menos, e n aquellos 
rumores, de la posibilidad de que e l arren-
datario de] G r a n Casino del Sardinero y 
del h i p ó d r o m o de, Bellavista; s eño r Mar-
que t, construyese en Santander, por su 
exclusiva cuenta, un edificiio destinado a 
Escuela de pescadores, y como comple-
mento de esa grande y beneficiosa obra, 
otro Colegio-Asilo destinado a los h u é r f a -
nos de los trabajadores del mar . 
Lo que ello s u p o n d r í a , excusamos con-
signario a q u í nosotros ahora. 
E l s e ñ o r Marquet, de cuyo humani ta r io 
a l t ru ismo tienen una prueba ja ter í te los 
pescadores do esta capital,' no ha hedho 
sobre el par t icu lar , a l parecer, nada en 
concreto hasta la fe-cha; pero tiene en es-
tudio la final ¡dad die inicaati-va tan iheriño-
sa, a no dudar lo , a juzgar por las impre-
sio-nes optimistas que acerca de ella nos 
dejó entrever ayer el s eño r Pereda Elor-
di , e n la char la que con él sostuvimos los 
reporteros. 
Y para -cuando esos rumores de que nos 
ocupamos hoy sean un hecho real y po-
sitivo, y a pueden I r pensando nuestros 
sufridos hombres de m a r y el veciindarlo 
sanlanderino todo, en esa o íase de -cariño-
sos Ihom-enajes que cancela.n en parte l a 
enorme deuda do g r a t i t u d de los pueblos, 
por 1̂ humani tar i smo ún-agotaible de sus 
bienhechores. 
Para un mitin izquierdista. 
BARCELONA, 23.—El diputado s e ñ o r 
Angula no ha telegrafiado a -los ferrovia-
rios a n u n c i á n d o l e s que t o m a r á parte en 
el m i t i n que los elementos de la izquier-
da c e l e b r a r á n -el p r ó x i m o domingo^ 
A n á l o g a promesa h a n hecho Jos diputa-
dos s e ñ o r e s Besteiro y Domingo (don 
Marcelino). 
Las denuncias ds las izquierdas. 
Han -comenzado a practicarse d i l igen-
ias en v i r t u d de las denuncias hechas por 
)s diputados de las izquierdas. 
Se ha formatio una Comis ión especial, 
onsrt l inída por el presidente de l a AU-
i i t o ¡a y un secretario de Sala. 
Esta. Comisión ha recibido infinidod de 
[leclaracioneft. 
Varios republicanos, un c a p i t á n de m -
enieros, los diputados s e ñ o r e s R o d é s y 
lía-ció. y otros, han comparecido-ant.- di 
Iha Comisi-dn 
vada a los socios y personas n, 
por ellos. ^ 
Se han inscripto las s igu ió* . 
Su Alteza Real la princesa pe!"^ 
Joeé Mér i to , s e ñ o r i t a Elxa ''" 
Alteza Reau él p r í n c i p e doi, j ,"1' 
Q o r i t a Angeli-ta Mér i to y Su. 'xiS 
• •i p r í n c i p e don Jenaro, «eñor^i 
Cabrero y Su Alteza Rea] el ),,•' 9 
(.¡abriél, s e ñ o r i t a de Despujofij Wi 
za Real el p r í n c i p e don Alfoagjy ^ 
Luz Pomho y don Piter i ' a i i . , ' ^ 
M a r í a G. A.cebo y don. Agusiíil,'^ 
s e ñ o r i t a Clara Pombo y don \\Jf1 
de, s e ñ o r i t a Aaiita Soto y dou i 
n-es, s e ñ o r i t a Casilda Pombo XA 
ton'lo L a v í n , s e ñ o r i t a Lol i ta 
don Juan Cabrero, - s eñor i t a \ ^ 
S a r á o h a g a y don Juan POUÎ Q™6 
Teresa Torres y don Garios Nava86 
ñor-lta Angeles Cabrero y don ^ 
Pombo, s e ñ o r i t a P i l á r Cavero 
fael Apol inar io , y s e ñ o r i t a Casiif^,, 
Acebo y don Fernando S. Sa íáSl 
Del Gobitrno 
Nos dió cuenta ayer el sea ior 
AiKimaeí bellas artistas de la compañía de circo que actúa en ia Sa |a Narbón, 
saliendo del ensayo. (Fot. Samot.) 
La jornada regia. 
•Premio Velá/quiez.—2.(XX) francos ai 
«Our q», de Villamejor, HKMI:;^!.,, por Alle-
tnand ; .'100 a l «Ar lequín VI», de Martorel l , 
por G a r c í a , y 200 al «Aíoanoe», de Cerf, 
por iPanllossa. Distancias: dos cuerpos v 
cuatro cuerpos. Recorrolio do 1;600 metros, 
cuando nos entrevistamos con él en 
i-ostumbi-e, de haber recibido i^'J? 
ex miimstro don FranciSfib Betaj^l 
embajador de Alemania , príncipe 41 
bor ; del. senador por l a provi-uefo 1 
tander s eño r Egu i l i o r , y , por \]\\!m{' 
los cnñadio.s dea gobernado) eivl] i 
marqueses de. Castell Moni-te. • 
II izónos presente, a renglón 
que ayer hab í an ; entrado en estapM 
Has toueladaÉi de c a r b ó n pa i ausogi 
t r í a les , l i ae l éndonos saber, por a 
que se h a b í a posesionado del caj 
nuevo teniente de SegurkUwi- de d 
hlaeií'm, don José Bueren Ortega. 
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E n la playa. 
Ccáno de costumbre, ayer m a ñ a n § , a- !' i8v. 
as nueve y media, bajaron a 1̂  p laya l'i'em-io Collantes.—2.000 francos al «Isle , n 
Jardinero Sus Altezas Ips infantes hijoh of VN lglit).,-de Villamejior, montado por Av- 1 3 0 1 0 B ^ r ^ f l / l 
le don Carlos y d o ñ a Luisa, ' | títiibaiíd; 300 a l «Car inga» , de Mariiorell, • w i w u u 
A las dii'gz y veinte lo hizo el p r í n c i p e de por Une, y 200 a l «Sa in t F r o i l l a n t » d e M u r - ; Especialista en enfermedades de] 
Asturias y fus augustos hermanos, re- to, por Goodman. Distancias: dos cuerpos ñ o s y director de lá Gota de Leche, 
presando a Palacio a m e d i o d í a . ! y tre< cuerpos. Recorrido de 1.600 me t ro^ . Consulta le 12 a 2.—BURGOS, 7 
Paseando en automóvil . 1 en 1' 46" 3/5. Apuestas, a 8,00 pese;:.-.. En el Afiftilléro, de 'A a ó, los mié» 
Por Ja tarde mardharon a l Sardinero, -1 Premio Botín.—4.000 francos a l nDres-; domingos, 
las seis y media, dando d e s p u é s u n pa- de», del̂  duque de Toledo, montad^ por L i - . 
seo en a u t o m ó v i l po r la pob lac ión . 
Volvieron a l regio a l c á z a r despuég 
as siete. 
Principes % iftfuntv*. ¡ cuerpoé, ano y medio cuerpos y ons cuer-1 
A i|as cuatro de j a t a ide ;fiierón a la s ' iP*- RoeiorrLdo d-e 2.200 metr.^, en 2" 21" I 
carreras de caballos Sus Altezas los iin- •¥>• Aipuesta^: iga-nador, a 22 peseta 
fantes don Carlos y d o ñ a Luisa y loe p r í n - , Óolocftidí», a I I y 7. 
in - o , u i a  -d  l l a , tad^, r La- -
I n e ; 600 al «iBrumxrn, IMandolit, por , u • I B f y ^ » • 
¿6 de , <» ' ( :o iu ior , v 100 a! "Spomxás. , , de Ekna-. j f | O t 3 S 0 6 1 I / U n flll 
yan, pqir O a r o í a . nisiam-Las .- uno y í r s e l o • • t v i i i i v i j 
cipes don Jenaro, don Raniero y don Ga-
briel . ' 
E l infante don Alfonso fué a pie h a s í a e\ 
campo de «terirtiis». 
1)I>II Carlos y d<ma Luisa., de iNágreso 
del h i p ó d r o m o , vinieron a la capital dan-
do un paseo. 
En el puenle de Vargas montaron en 
SEG. 
La» 11 - Tennis. 
Ferias y 
Esta, inoí'he se verificnrá la m \ M 
1 eión de las ferias de la AlamcHla dej 
do, a cuyo efecto a m e n i z a r á n aquel 
seo los lioiidas m i l i t a r y nniiiicw 
cuales e j e c u t a r á n un escogido progfl 
de nueve y media a doce de. la nodí 
1 Un telegrama a la Reiit| 
ña Cristina. 
LA IMIINIA 
' , I Hoy, con motivo de la tiesta M 
Esta tarde d a r á n comienzo los par t idos tica de la Reina dono Mar ía Cristítt 
un au tomóv i l , yioulo a i campo d e " ^ dé entrenamiento i iue-han de jugarse en viará un pespe-tuosp telegrama ffl 
y desde all í a "su chalet. ¡ los d í a s ainteriores al concurso. eión a San Sebas t i án el alcalde, 
' ^ ' Se d i s p u t a r á n como premios dos a r t í s - Pereda Elord l . 
ticas i-upas, una. regalo dle] señor don ' 
E N E L H I P O u R O l v I O - ' - " ' ' " s Xavarro do Estrada v otra de la El a l c a l d e recibió av.-r . 
w Sociedad. oficial, 1 ,̂ -visita del senador por 
„ | La entrada on los Campos s e r á reser- \ lucia s e ñ o r Egui l io r . 
Penúl t ima reunión. _ & 
-Poca importancia tuvieron las carreras 
do la antoúl-t ima r e u n i ó n de la tempora-
da ; el tiempo, que amenazaba lluivia, re-
trajo a l público, y como los premios eran 
pequeños , a s í como lo s e r á n los de la p ró -
xima y ú l t i m a carrera, los mejores caba-
llos se han marchado para San Sebas-
tian. 
Las dos carreras m á s Importantes l i an 
sido las de los premias Orejo y B o t í n . En 
l a del premio Orejo tomaron parte ocho ca-
ballos, resultando bastante r e ñ i d a , y ga-
nando el premio el "Range ley» , del b a r ó n 
de Velüisco, que d ió una sorpresa, pues le 
montaba el " jockey» J iménez , desconocido 
a q u í , ya que eiia 1.a p r imera vez que c o r r í a 
en el h i p ó d r o m o de Relia Vista. 
E l pnemio iBotín se le llevó el «Dresdo», 
del duquie de Toledo.; tiomó parte eíi la ca-
rrera el » M a r c i a l » , do la cuadra m o n t a ñ e -
sa iPomibo-Caminio-Vial; pei-o hizo muy 
mala sa-Hda. y a d e m á s era la carrera muy 
larga. 
E n la a r r i a Mi l i t a r , l a eiifrada fué i n -
te resant í s ima, y, a d e m á s , dió lugar a jWVfc-
testas. Venía deiante el «EmJssion», mon-
ta-do por el m a r q u é s de Truj i l los . D e t r á s 
ven ían , en un pe lo tón , los otros tres caba-
llos, ((Zaragoza», «Arapi les» y «Fleur ine t -
te», montadlos por el ma- rqués -del Castillo 
do Jar-a y los s e ñ o r e s ;Pon-ce y Bot ín . Los 
dos primeros venían arr imados a las va-
l las ((Fleurinetto» m á s a l centro -de la. 
pista. ¿Cuál e n t r ó primero? A nosotros 
nos pareció que el ((2>anagoza))i con m m 
cabeza de diferencia del «Arapilies» y el 
aF leu r íne t t e . iPero al s eño r Amor, que por 
lo que parece tiene una vista completa-
mente distinta de la de los -demás, le pa-
reció de otro modo. Allá e l ; el públ ico 
pro tes tó ruidosamente a-'i (ponerse en la ta-
b l i l l a del «pesage» los ñ á m e n o s ganado-
res; pero e l juez de me ta. no ihizo caso a l -
gurno de tales protestas. Y , claro, como e l 
público no puede •comprobarlas, panes ya 
Luisa Calzada Barrio 
ha s u b i d o a l o i o 1 o 
a los diez y seis meses de edad 
Sus deaponsolados padres don Luis Calzada (del comercio á* 
plaza) y doña Francisca Barrio; hermanos Angel y Tomás; sus abue 
I03, t íos , primos y demás parientes, 
SUPLICAN encarecidameiate a sus amistades* 
s i rvan asis t i r a la conducc ión del cadáve r , li"v 1 
-las doce, desde la casa mor tuor ia , Bonifaz. niu^l 
ro 5, tercero, hasta el sitio de costumbre; porra 
favor q u e d a r á n agradecido-;, 
Santander, 24 de j u l i o de 1918. 
[I 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n . 
t iene él c u l p a d o die poner u n a s lon-as q.m1' CIRUJANO D E N T I S T A 
i m p i d a n v&r la (Mdllm-ión. dice lo que le de la Facultad de Medicina de Madrid. 
parece; a-sí, «lo que le parece». L o ' q u e Consulta de diez a -una y de tres a seis. 
É - n i ; , es ap batoer pudidn •/..rn.probar amé Aíametía Primera, 10 y 12.—Teléfono 102. 
caballo jugaba e«a señori ta , que oon-sulta j 
BiiiZ f. I 
siempre con •el seiftor Amor a ni es de arries*- l Z » f f f ^ para cámara fotográf.ca, 18 
gar el. ddnero. Ponquie éste era el tm-dio de * MM^LS p0r 24, de camoo, se compra* 
acabar'Con estas cosas: prohibi r on absn-
luto que los que intervienen en las oarire-
ras, o sus mujeres, toma-sen parte en l-as 
apuestas; o repicar, o andar en la proce-
sión. 
Los resultados oficiales fueron los si-
guientes : 
compre 
I n f o r m a r á n en esta Admin i s t r ac ión . 
O 1 5 K 1 I . 
COIFFR1ÍB DE DAMES 
Ondulación Marcel. Champoígns. 
•Premio Odda.—4.000 francos a i «Tibsy», Avisos: P e l u q u e r í a de L i n á c e r o , Teléf. 760 
-del conde d é l a Maza, montado por O'Gon-1 Qn ¿ ¡ ¡ ^ í trancáis 
ñ o r ; 300 a l «'Guepard», del duque de Tole- ' [ 
do, por Lino, v 200 al «Juliket», de Oyar-1 - - . ̂  P^B— 
zábel, por Ripert. Düs-tancias: tres cuar-1 N r f ) | 1 | f | M Í R P R í l l 
ooa y dos i-u-crpos. Recorrido de 3.000 me-1 ^ • ' * w- | u w 11 k l - I L . S ^ f c / l 
tros, en 3" 26". Apuestas, ganador, a 7'50 
pesetas. 
Cari'era Militar.—1.200 ifranoos-ial « E m i s 
sioh», de íhúsares de -Pavía, montado por 
el raarqués de T m i j i l l o ; 500 a l Fleurá-
nietto)), por el s e ñ a r Bot ín , y 300 a l «Ara-
pües" , por el s eño r Ponco. Distancias: un 
cuerpo, cabeza y cabeza. Recorrido de 
2.200 metros, en 2' 24". Apuestas: a 14 pe-
setas, ganador; colocados, a 6,50 v 10. 
Premio Orejo.—i.000 francos al «Ran-
geloy», del b a r ó n do Velasen, montado por 
J i m é n e z ; 600 al «Analyse», del m a r q u é s 
de Villamejor, pon Archi-baild, y 400 al 
«i-jTOwn Eaglei), del- duque de T-oíed'o, por 
Deboodt. D|i.stancias: tres cuai-tos de -cuer-
po, cuello y tros cuartos de -cuerpo. Reco-
rr ido de 1.500 metros, en í' 28". Á pues las: 
-a 70 pesetas, ganador; ciolocados. a 8, 6,50 
V 6,50. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de 'la mujer. 
V ía s urinariae. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1." 
Espeivali'íUa en enfermedades de 
y secretas. 
Radium, Rayos X, lijos y " • ' " f 
blee, electricidad médw-a, hafu' '''' 
masaje, aire calie-nie. etc. ., 
lia trasladado su consulla -i V'0^ 
ile'üez ; i una.---TeléIon<i 538. 
Joaquín Lomkra 
Abogado.- Procurador de IcJs Tril,!" 
V E L A S C O , 5, SANTANDEB 
J o s é PalacM 
MEDICO CIRUJANO j 
V í a s u r i n a r i a * . — C i r u g í a geii'Cf8^ 
f e rmedades d e la mujer .—InyeccioPr 
(W) y sus d e i i v a d o s . ^ 
C.i'aisulta t odos los d í a s , de once.S* 
a u n a , excepto los fes t ivos . 
BURGOS, NUMERO 1. - • ^ 
Gran Casino del Sardinero 
HOY M I E R C O L E S 
Después R\QUEL MELLER. 
A las once y media de la noche.~P.AJ I .E COTUXON. 
E0201 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
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DIA. P O L I T I C O i mudo oompLcioTilinto, rnarito en ell:is hny los ^©ñore-s Hijos dw j . B. S a ñ u d o , para * H H H H M H n H H H H B H H H H B & 4 V H H H 
¡I seior iora. a SaiUef. 
POR TELÉFONí» 
L a «Gaceta». 
pl diario oficial publica 'hoy, entre • 
itras, las siguiente disposiciones: 
" ' .vlinitipnido la dimis ión de don J u l i á n ' 
\riiiivo Moret, ' enviado extraordinario y 
\ ilu-i'stro pleniipoteniciarao de .Españ la i&n 
k ^ t a n t i n o p l a , y dejándole cesante. 
' Nórnbrand'o pare susti tuírl te al d ip lomá-
i¡r(, de pí'inMsra don, Juan Serret Visen, i 
Orden cirouiliar dioliando negiag par;) 
jáiMnpletar lo prevenido en el p á r n i f o se-
ffiwido de la Fteal orden dv la Rresid'encia 
Jl^l Conseje de niini^tros dictada coto fe-
»j'a 15 del actujal v publicado ep la "(¡;i-
..(,|';, d-etl 18, relativa ul modo de interpre-
n.n" los a r tku los 26 y 82 del Reglamento 
,1,. vduanas. j 
Lc<9| senadores universitarios. 
| . j jjrriódi.-ii HE\ Dt'füiti ')), ñi\ un ¡irlícu-
I , , ' i , , fondo, t i ' a ta de lo§ H e n a d p r é s uni -
mi«sitaxios,' díííi'endo qué si gozaren die la 
iiid.epende.ncia quití su i-i'idi-escntai-.lóii ne-
a i i i c i f , no sé oom&teríán fias ¡arb i t ra r ieda-
des que se cometen y la Universidad, ade-1 
m á s de iiepresentantes, t end r í a ené rg icos 
defensores en la. A l t a C á m a r a . 
Viaje c'e un ex Sul tán . 
Dicen de Avi la que ha llegado el ex Sul-
tán de Marruecos, Mu ley Haff id , acompa-
ñado de su séqui to . | 
El e x . S u l t á n r eco r r ió la pob lac ión y v.i-
sitó los principales monumentos. 
Firma del Rey. 
Ilüii sido .firmabas por e] Rey las si-
^ i en t e s dispósioiomes: | 
x. De Gracia y Justicia.—Dejando en sus-
rietafío el decreto de 25 de febrero ultimio, 
. n in t " provis ión 
ziand pLctamente cu nto a
plantado. , 
A d e m á s de esto cons t ruyen \m ooniti-
nuo peligix) pai»a los habitantes de aquel ' 
ivii'í'blo, pues con mucha frecuiencia se d á 
l $30 de que son mordidos los n iños de 
aquel IUIITÍO. y bien pudiera, suceder míe 
alguno de dichos ppri'os estuviese liidiró-
foho, por lo que el referido descuidó aca-
urearki seguraimente m á s graves consc-
quaocias. 
Sabemos (jue algunos vecinos se han 
quejado tul alcalde del puieblo, pa ra que 
tome cartas en el asunto, mas, a pesar de 
lo r.iznimilo de au pet ic ión, n,o han sddo 
atendiiids, pm- cuyo ihotivo se muestra/n 
un ív ilesi'iMitpn.tos." 
lín ninnibri' éet los j i u m e r o s o s labrado-
rrs perjudioados, y poc epeeailó perfecta; 
miente ra/.onab.k", rogarnos al s eño r l.n-
.- r n . i -e iol. JV-!' en &sté asuntw, y obligue 
a las i i n t o r i i l i i ! ! . - - ii'e aquel p ^ y i o i a, evi-
; n náayórfts ^ontititieniipos a aquMIíhS hu-
mildes v^einosl 
CÓfiRÉSPONSAL. 
(in-zpaio-as, 21-Vn49|8 . 
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Hlliajas con brillantes. 
J O Y A S D E B U E N G U S T O 
P A S E O D E P E R E D A , NUMERO 1 
( M E T A L U R G I C A ) 
Sucursal de Carretas, 7 y 39.—MADRID 
Antea de decidir en vuestras compras, 
visitad esta Casa. 
Factura de garant ía en i&s operaciones 
MUSICA Y TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
de veicantes. i Anle uní . • i i n l i l i H - i n 
E l concierto c lás ico. 
nniy rlisti i ignido, y 
Nnmbrado eanónigo de la Colegiata de tan miMiemso que ©staibaa Ocupados casi 
CI-II; i a don Miguel Acor A l g a r r á n . bódiofi los pilcus y la mayor pafte de teta 
' De « lobe ruac ión .—Nombrando tesorero butíacacH se •elei»i('i ¡i.mMihe IRI. octavo con-
• 1,' la Caja Postal de Ahorros a dicn Teodo- .-cierh» clásiooi' pfor la orquesta, que tan 
.... Moracho. - ac r t a d a m é n t e dirige el ma&toto Saco dfái 
juibiiande con hojiones de j-eíe superior Valle. 
{\i Admin i s t r ac ión a los administradopes 
.j primera, don Ventura Asensio y don 
-Ramón l ' .eltrán. 
Ministro que tfimlte. 
Noticias llegadas de Rueños Aires dan 
dienta de haber presentado l a d imis ión de 
un cargo el minis t ro de. Hacienda. 
E n Gobernación. 
Rn ed".ministerio die la G o b e r n a c i ó n se 
-han recibido hoy los siguientes telegra-
toas oficiales: Uno del gobernador de Cór-
l - ; i ^ excelencias de esta magní l iea eTSti-
dad se laksienm de manifiesto en todo «u 
espieiiidoi; î1 • 'jenitan de. uma niia-riiera ad-
tmratote él (prelinlio fie «Cos maestros cam.-
t o r e s » : el ¡ti 'r.i. de la. «Su¡te. en re», Ue 
Báoh, y el poema simfiónico «Pha&tem», de 
Saint-Saens, i jne fueron ap laud id í s imos . 
En la seguindia parte del programa figu-
raba «El s u e ñ o de une. noche de verano» . 
Hay en esta soberbia s infonía , de Men-
d'elsson, momientos fel icís imos de colorido 
doília diciendo que reina absoluta t r anqu i - y de i n sp i r ac ión poética. E l pr imer tiem-
Iklad en ja cuenca manera de P e ñ a r r o y a . po, por su hermoso desarnollo; el Sdher-
C:ro de! g o t e i ^ i d »?• de Pa'encia dicien- 550», verdadera filiigrana de gracioso eiican-
I n i n deteá(?arecid > ta temores de t o ; el «NoctuiTinoM, por l a e n s o ñ a d o r a poe-u-i (;u-: crue 'se declararan en huelga, tes obreros s í a en que es tá emvuelto, y l a « M a r c h a 
ir Las minas de D á r m e l o , por haber acce- nuprnal)), por. su solemaiidad y su valor 
ijido los patronios al aumento de 0,40 pe- descriptivo, dieren ocasión a la orquesta 
Setas en los jornales. 
Otro dando cuenta de que en Vi l l aga rc í a 
Im habido mlisiones entre huelguistas y es 
Éiiirolos, resultando varios heridos. 
Miranda, a Santander. 
A las cinco y media de la tarde h a mar-
ehado n Santander el nuevo ministro de 
Marina, general. Miranda, acompañaidlo 
del teniente de navio don Danie] Ferrer. 
Bl ministro r e g r e s a r á a Madr id después 
deJ día 25. 
Sobre el empréstito. 
A \', C» tiabla del supuesto emprés t i to 
fie 5.000 millones de pesetas wxn relación 
a las mianifestaciones hecilias por un ele-
vado personaje político, que iieside en una. 
pobji;icióo xeraniegii y que lia ilesmentidn 
mtundamente el sieñon Mourn. 
Dice el conde. 
•' 'Comentando él resultado del Cousej'o de 
Sbínistros, dijo él condé dé Ron^amoniés a 
lus peniodistas: 
Se habrán , oon-vencido ya ustedes de que 
tenía yo razón al decir que no pasaba na-
da y de que nunca les e n g a ñ o en mis pro-
fecías. 
A Barcelona. 
Esta tarde m a r c h ó a 
nnr Cambó. 
R e g r e s a r á el lunes. 
y a su director para hacer verd'adero alan-
de de rica sonoridad y admirable jusleza 
y color. 
El. pi'dilico pi^einió m u nutr idos aplausOiS 
la lalxNi' die la. orquesta y de l s e ñ o r Saco 
del Valle. 
Raquel Meller. 
La atracción, que ejeree en el públ ico es-
la g r a n a r l ista.llena todos las d í a s el tea-
tn» ; i las hm'as en quie acti'ia la no tab i l í s i -
ma, canzonetista. 
Iln todos ios tipos que repreaenta produ-
ce iiaia singular suges t ión en el públ ico , 
por el relieve y la expresión que sabe dar 
.1 c i i u n i u (•aula, y dice, y siempre el ú l t i m o 
miméix) parece que es el que m á s guisda. 
por lia per-.ist.eocia de los aplausos. 
Baile cotil lón. 
l ista moclie, i'mpe/^WKloa las unce y me-
dia, se releUra 1,1 iiailc-cotillón, como todos 
los miércules . 
 s eñ  iéi J. ra 
cuanto redundara, en beneticio de Ios obre* 
ms. 
UN JOVEN M.VURTSTA. 
23 ¡ii lio 191S. 
PROGRAMA 
1. ° Sinifonía. «La canc ión del olvido», 
selección, por la banda, de m ú s i c a . 
2. ° ' P re sen tac ión del onfeón i<Ca.mpt>-
amor. «La, canc ión del soldado». 
;i.0 Concierto de piano y violín, por los 
maestros Guerra y Menocal. 
•i.0 wEÍ amor que imsa», antei*pretado 
por bellas s e ñ o r i t a s y jóvenes de la loca,-
liil.ad. 
5." Concierto de oanto y piano, por la 
MOY, G R A N DI 
DEL GIMNASTA 
B U T 
O r a n J L i e o p o l d L o 
iorOue- blo, se aa-rqjó poj* una vení.a.niillia', jfljigién- aue^Cms escm^ciJius u é i ^ a s , .4 e^oapeión 
vedo. «CavaUer ia r u s t i c a n a » . Mascagni. m ^ i o ^m^mwTm^ a contorna- , dn en una p e q u e ñ a parte del frente, uonde 
«Tosca» Puccini . c í an . algunos ue nuestros apaiato.s ar rojaron 
<;." "-.Can. ión de Pierrol.. . Co. r u t a d o ' F " é ¿ ^ d u c i d o en una s i l la ciudadosa- 1 nombas. ; : . 
pór el orinón y por la niñUa de R. Capillas. a ^ In sP«V^ón Ue Vigi lancia , don-1 i je rnoamos cinco aparatos enemigos 
7.° Pin rlie fiesta. Orfeón Campnaniur. 
"La aiirnra-i), Ravénitóa 
«pá-
suscripción 
He, a q u í la re lac ión de las cantidades 
recaudadas hasta anoche, a las doce, con 
motivo de la susc r ipc ión abierta por E L 
PUEBLO CÁNTABRO a beneficio de las fami-
l ias de la» v í c t imas del accMente m a r í -
t imo: 
• Pesetas. 
Fal lan cuatro de log nuestros, 
l 'o r la noche mejoraron, jae condiciones 
quies con éxito» habiendo cogido 600 priaio-
ueros. 
S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
A l Sudoeste de Reims, los, ingleses h a n 
¿progresado, cogiendo 200 prisioneros y 50 
ametralladoras. 
Los aanericanos h a n combatido brava-
mente, cogiendo 500 prisioneros ien la loma 
de Jaulgone. 
L a artillea-ía amiericana h a caue^ido es-
tragos en las reservas t,lemanas. 
Av iac ión .—Hemos realizado con éxi to 
varios raids sobre las tr incheras enemi-
gas. ' . 
D I S P O S I C I O N O F I C I A L 
¿La- «Gaceta» publ ica u n a d i spos i c ión de 
la Inspecc ión general de Sanidad, que di-
de a f i rmó u n méd ico que estaba el 
j a r o » sano y ibueno. 
C u m p l i r á una quincena v s e r á enviaido 
luego a la t i e r ra que le vi() nacer, acom-
p a ñ a d o «Ji; ta I i - 1 emér i t a . 
i r por l i ngo te . . . ' i o6 enemigos de Seeim-Menin, Müie y 1 !frtogrQa£0J:0T^^^°L^ 
Henn-énegi ldo Cantillo, de t r e in ta y nue-'. Camibray, p e r d i é n d o l e uno 
ve a ñ o s , se que jó ayer en las oficinaa de aparatos. 
atmosféricafi y nuestros aviadores a r r o - ' c e 6 1 ^ u ^ e : n j e : _ . , 
j a ron 13 toneladas ue bombas sobre las1 " C o ^ ^ d a oficialmente l a Uegada a 
comunicaciones terreas y acantonamien- Estocolmo de u n buque procedente^de Pe-
t in Mine y tr(>Srado con cuneo casos de c ó l e r a a bor-
de* nuestros ¡ ec'8 -̂íl Inspección, general ha tenido 
por convemiente disponer que se adopten 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O en los puertos e s p a ñ o l e s l ág medidas re-
Suma anterior 
Log n i ñ o s M a n o l í n y Lolita. Hre-
na 
Los n i ñ o s Che l ín , Vicent ín y Ma-
rín Zorr i l la 





Total ~ 871,30 
(Co'iitini'ni.. abierta [Q SI iwr ipelón, ) . 
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l a Inspec<:ión, de que le h a b í a apaleado 
•un guarda de Nueva M o n t a ñ a . ' I Lucios Ue ambas a r t i l l e r í a s en Tonale, glamentanatt de ngos contra las proce-
f eran tan cieitas las causas de sus! Aiv.a y meseta ae Asuago. \9ePcl^s « e Rusia y Suecia, y que por loe 
lamentaciones, como el que el citado Cas- Nui si rus b a l e r í a s causaron incendios Jel«s del dis t r i to sani tar io se ordene a ¡los 
tiUo h a b í a pretendido apropiarse de Hiin-' en e] vade de Géuova y se vieron dtóper- imedlC0S habil i tados del suyo respectivo 
gotee sin la a u t o r i z a c i ó n necesaria para sas tropas enemigas en el Brenta. 
ello. I E l enemigo fué puesto en fuga en Fon-
Abróchense ustedes, 'oei, M a r h i y Asaione. 
.1A1I s e ñ o r coronel de La Guardia c i v i l l e í Hemos bombardeado eficazmente Mota-
robaron ayer una cartera con veint icán- relio. 
co duros y documentos de toterés. | E l d í a PJ cogimos un c a ñ ó n de tr inche-
L a Po l i c í a t rabaja pa ra dar con loe ra , ocho amelral laduras y bastante mate-
Kcacos». 
K M I T r i D O 
Drudis Biada 
ATE EO DE mmm 
L a P e ñ a de MurietfaB. 
Ayer visitó al s e ñ o r gobernador u n a 
Comisión de la P e ñ a die Murledas, para 1 cota 000. 
r i a l de guerra. 
E n l a reg ión de l Piave recuperamos 
mate r i a l de pontones abandonado por el 
enemigo. " 
Frente de Albania.—En el arco de Devo-
l i y Norte de Bezon, seguimos avanzando. 
Los franceses se han apoderado de la 
Academia Tradicionalista. 
He a q u í cL programa de los actos que 
ce leb ra rá lia Academia Tradicionalista de 
Santander, con motivo de la fiesta onomás-
t ica de don Jaame, el d í a 25 de ju l i o 
de 1918: . -
Por la m a ñ a n a , a las nueve, misa y Go-
m u n i ó n en la parroquia del San t í s imo 
Cristo. 
Por la tarde, a la una, banquete en los 
salones de la Academia, a la t e rminac ión 
del cual h a r á n uso de la palabra varios 
o rollones. 
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CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
SALON P R A D E R A 
Compañía del Infanta Isabel. 
E l p r ó x i m o s á b a d o d e b u t a r á em este bo-
nito Sa lón la c o m p a ñ í a del teatro Tnfan-
Rarcelona el ee- ta Isabel, die M a d r i d , formada por las ac-
trices Concha. Aceda, Concha Bermejo. 
Mercedes Benito, Carmen Cachet, Angeles 
Duímnte la ausencia del s e ñ o r Cambó, Ga rc í a , Carmen Gallardo, M a r í a G á m e z , 
se. e n c a r g a r á deldespadho ae los asuntos Rafaela Lasheras, Eugenia M a r t í n e z , Luz 
del •ministerio e! director do Comercio, se- Moya, M a r í a Luisa Mone ró , Concha Or-
ñnr Cantos. ri/ . , Carmen Posadas y Joaquina, del P i -
Ministros y politioos de viaje. no, y los actores Aílfredo Alaiz, Francisco 
El minis t ro de Gracia, y Justicia ha Alarcón , Víc tor Codina, N ico lá s Cases, 
marchado esta noche a Dyar /un . Enrique E c h e v a r r í a , Antonio Estéwez, Jo-
El señor Maura s a l d r á m a ñ a n a para sé G a r c í a iAgui lar ,_Enr ique Leyya, Ale- . 
Santander, con propós i to de asistir a la 
jura del nuevo minis t ro de Mar ina . 
De viaje. 
Esta larde lia salido para Barcelona el 
ministro de Fomento. 
También ha marchado a Barcelona el 
(jomisario regio de lAibaslecimlentoe, s eño r 
Ventosa. 
El presidente del Consejo nía re l iará ma-
ñfea a Panticosa. 
¿Huelga planteada? 
Hoy han circulado rumores d'e que la 
llüelga en la cuenca minera de P e ñ a r r o -
.V:l- ánuiu-iada para el día ?íl, iba. sido 
pán t i e ada ya. 
Las noticias oficiales an i san normal i -
dail. 
Si l veía amenaza con la dimislóre. 
El alcalde de Madr id , s e ñ o r Silvela, ha 1 m 
declarado que si en la p r ó x i m a sesión m u - '1 x ' 1 1 
pc ipa l no se aprueba su p ropos ic ión re-
pciooiada con la. l ibre industr ia del a lqui -
m» de* coches, p r e s e n t a r á la. d imis ión . 
Noticias oficiales. 
En el uninisfierio de la Gobernac ión ha 
rae i litad o esta noche el euibsecretario co-
pia de log siguieintes telegramas oficiales: 
f>e Ciudad Real.—Los obreros de l a m i -
p "Iniciada-), ile Ja C o m p a ñ í a Pefiarro-
yft, de. lá cuenca nuinera de Puertollano, 
'han dejado ayer e] trabajo, como protesta 
por el castigo impuesto a un c o m p a í l e r o . 
Hoy huelgan 1.500 ohreros. 
Para < " 




m ¡ ... 
. De Si 
-u'^3q el anuncio die h u e l g 
Murcia—^Se ha reunido la Federa-
SUCESOS DE AYER 
Lesionada por un tranvía. 
Kl Inanvia niiiwero I de lé línea de .Mi-
ranifia. lesionó ayer, en el paseo He Mne n 
dez y Pelayo, a la n iña , de cinco a ñ o s . 
Mar ía Aizcorbe, que l iab i ta en la calle ilel 
Sol, p roduciéndola , a causa del golpe iv 
cibidio, nn.a fuerte (•(Ui.morióu cerela-a.i. 
h ilé asistida convemientemente en el Sa-
ma tm-io de] doctor Madrazo, •pa.sando Ine-
ge a sn diimicilio en rc'a.tivo buen estado. 
Se debió el desgraciado accidente, s e g ú n 
mieslros infoimes, a haberse soltado la 
pobné n i ñ a de la jnano de un hermanito 
suyo en el preciso móndenlo de pasar el 
t r a n v í a , ai. cual se a p r o x i m ó r á p i d a m e n t e , 
s in que el motoris ta pudiera evi tar l a des-
gracia, a pesar de. cuantos esfuerzos hizo 
para conseguirlo. 
¡Si nace mudo el pobre! 
En una huer ta propiedad del señor M i -
rones, l inca situada en el paseo de R a m ó n 
López Dór iga , lexiste, por lo o ído , un perro 
tenor, que por la cuenta es de lo m á s es-
candaloso que pueda darse entre lia ra/.a 
de los «canes». 
A d e m á s de ladrar .a la l ima, como-es t ra-
dic ional y decentito entre La raza perruna, 
ei r i ñ o v j ó s e U*ÍI i - a r i inu . - r—,— o , ' " .. ' j„ ' 
Entre los estrenos figuran «Loe sendle-1S}1^- f ^ veo mus de ^ r aqueUos 
alrededores puedan conciliar el sueno, ros del m a l » , «Un lío del otro Mundo» , «El 
posible 
GRAN CIRCO FEIJÓO 
INSTALADO E N LA F E R I A 
Hoy, a Ifas diez y media de fa noche. 
D E B U T D E B U T 
de l a renombrada c o m p a ñ í a de circo que 
dir ige el m u n d i a l director don SEGUN-
gando que sea amorda/aido a 
hreAedad. 
A nosotros, leLiheobo ini>s ha sugerido es-
le sencillo comentario solamente: 
—¡ Caray con el. an ima l i to ; si n£oe mu-
do e l pobre ! 
Duro con los automóviles . 
Pon círcuilar con exceso de velocidad fue-
ron 
que no admitan ' barcos n i m e r c a n c í a s de 
ias procedencias que se mencionan s i n 
que antes lo hubiesen sido en es t ac ión sa-
n i t a r i a de spués de sufr i r el r é g i m e n sa-
n i t a r io correspondiente. 
Lo que se hace p ú b l i c o pa ra conoci-
miento de los directores de las estaciones 
sanitarias de los p u e r t o « y del comercio 
m a r í t i m o . » 
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L á i n 2 MERCERÍA 
SAN FRANCISCO, N U M E R O 19 
N o t a n e c r o l ó g i c a . 
A ios diez y seis meses de edad sub ió 
ayer a l cielo la m o n í s i m a n i ñ a Luisa Cal-
zada Bar r io , dejando a su fami l i a sumi-
da en el mayor dolor. . 
y era con- A los padres de la nena muer ta , don 
del mundo. Lu i s y d o ñ a Francisca, que en el t é r m i n o 
F u é construido por los alemanes y al de u n a ñ o han perdido a cinco de sus her-
empezar La guer ra q u e d ó internado animosos hi jos; a « u s ihermanos, abuelos, 
Nueva York. I t íos , p r imos y d e m á s parientes, enviamos 
A l entrar ¡os Estados Unidos en la con- ' nuestro p é s a m e m á s sentido por l a des-
tienda, se incautaron de él, de s t i nándo l e gracia que les aflige, pena que se amino-
' a l servicio de transporte de tropas, en el i ' a rá ante la seguridad de que Lu i s i t a ess-
'que l i a sido echado a pique. . t a r á en ei reino de Dios, entre a r c á n g e l e s 
Se asegura que iba abarrotado de sol- y serafines, sin haber sufrido las desdi-
redactor de «Ll P a r l a m e n t a r i o » , don Bo- dados. | chas de este mundo, 
nifacao Garc ía , por in jur ias a Alemania. COMÍ 
isnolos relacionados con e.l t r a n v í a del 
Astillero. Como n i en (jo que oyeron n i me-
nos en ,d tono y formas, impropios, en 
que les fué dicho, ha l l a ron s a ü s f a c o i ó n a 
sus l eg í t imos derechos, esta sociedad ha 
oxtrdado proseguir su justa c a m p a ñ a , lie-
M á s a i Este hemos ocupado Holza. 
Nuestros puestos avan/ados h a n recha-
zado a l enemigo, cogiéndole prisioneros 
y ametralladoras. 
E l «Levíathan», hundido. 
NUEVA YORK.—El transporte ameri -
gahdo, si se h ic iera preciso, hasta a ele- cano «Lev ía than» h a sido echado a pique 
Noticias varias 
l'OR TELÉFONO 
Por insultos a Alemania. 
ZARAGOZA, 23.—Ha sido detenido e l ; ' 
r m  
I n g r e s ó en la cá rce l en v i r t ud de una 
querella ipresentada por el fiscal. 
A(l anochecer q u e d ó en lihertad. 
Por una perra gorda. 
GRANADA, 23.—Pedro Gabarra y José 
UNICADO O F I C I A L A M E R I C A N O ¡ 
Nuestras tropas, durante ja ú l t i m a jor-
nada, avanzaron, en contacto con las 
francesas, sobre el Ourcq, atravesando la 1 
1 carretera de Soissons a Chateau T h i e r r y , ! 
Entre en Ourcq y Olignon, nuestras tro-1 
ou I 
El nuevo Prelado-
R o d r í g n e . disputaron en la carretera de 1 pa6 a ^ o n h ^ t Í la Sarretera de B e j 
La / t ib i a porque este debía a aquel diez Bpiods a, Charteres. . 
Otras unidades de nuestro ejér.cito pa-; ^ ^ i ^ r G o í ^ o S " É s ^ ^ ^ r a OWl 
aron el Marne, part iendo de dos posicio- p,, d,e esta diiócesis, h a sido acogido con 
íes a l Sur del n o y ocupando las ciuda- ov-Ar, iv.hiv* v . « a f i a f c ^ i A n 
éntimois. 
Pedro dió una p u ñ a l a d a con un cu-
chillo de graudies dimensiones, a José, que 
quedó muerto en el acto. 
Un buen bastón. 
GRANADA, 23.—Con motivo del ascen-
so a. genera'; de! diputado s e ñ o r Baza, sus 
amigos le iliau regalado un bas tón valora-
do en 5.000 pesetas. 
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P I A M O Q D E T O D A S L A S 
r i m V K J O MEJORES M A R C A S 
Pianolas-píanos D O L I A N 
98 !4At P I R P S e T O S Y A R T S U T l f O S 
G r a n s u r t i d o e n 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
'I Vslüdo. iniós de Escalante.̂ Santaiider. 6 
POR TELÉFONO 
HUESCA, 23.—El nombmmiento del Pa-
I dro Z a c a r í a s Mar t ínez , Agustino, Rector 
g ran júb i lo y sa t i s í ace tón . 
Se estima el nombramiento del sabio 
Agustino como un acierto. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
PARIS, 23.—Durante la noche sólo (hu-
bo en el í r e n t e de ba.talla acciones de ar-
t iUería. 
A l Norte de Montdidiei-, una operac ión 
hábi ln ien ie dii-igida nos pemnit ió ocupar 
los pueblos de Mainny-Raineval , Sonvá-
ilers y Aubevillei s. 
Hemos iheclm lursta laihora 350 prisione-
ros. 
Nindie tranquila e,ii el resto del frente. 
AVÍ^K iu i i .—El d í a 21, e l ibombardeo aé -
reo por parte de nuestros pi lotos fué m u y 
Intenso, a pesar del ma l tiempo reinante. 
ArrojamoB 50 toneladas de ibombafi so-
bre el valle de Vesle^ y sobre el Avre , a s í 
como las estaciones i 'érreas de Laon. 
Cignes y Verry-au-Bao y otras. 
Sobre Tandenois, que acababa de ser 
abandonada por las tropas alemanas, 
a r ro j a ron t a m b i é n bombas nuestros avia-
meros v marcas se detallan a continua-
ción : B 1.860, S. 395: S. 396 y S. 366. 
Por bruto. 
Se cu r só ayer l a oportuna denuncia •con-
tra e l chico Mamuel 'Fe rnández y F e r n á n -
de/,, die catorce a ñ o s de edad, por haber 
golpeado bnutainiente al n iño , de ocho 
años , T o m á s RosicHi, auisándói le una, her i -
da contusa en la reg ión occipital, de la que 
tí*L i¡.rtAC„a fué asistido'en la Casa de Socorro. 
"na',,1,,<>®na-: , Que le asfalten la boca. 
Man.uia nnercoles se ce l eb ra r á en nues^ I ) ami„go ¡^f. angeli to de ca-
iro elegante . oh^m u ^ v ^ ñ a ^ h ^ primaveras, és' todo tratado de 
cuyos productos se destinan a a l iv ia r en lo . . . . K . . a . , , ] 
pokible la desgracia ^ ^ ^ i v e ^ b m l m ¿ S i o a t ó ayer a i n su l t a r groseram.en-
Todas son atracciones verdad. 
M a ñ a n a , monstruosa func ión en la pla-
za de toros, con e l éxiio mayor de l a tem-
porada, los toros amaestrados. 
De Torrelavega, 
dores, observando u n incendio, y otro in> 
d e m m c i a d o r á ^ e r i o s a ' u t ^ ^ f n d } , 0 seguido de una fuerte exp los ión en 
Derr ibamos nueve aparatos enemigos. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 23 (Oficial).—Frente occiden-
tal de l a guerra .—íGrupo del p r ínc ipe here 
dero Ruprech.—Desfecamentos ingjleses 
avanzaron en muchas partes de l frente 
contra nuestras l í n e a s , siendo rechazados. 
L a act i tud de la a r t i l l e r í a revivió a l 
atardecer. 
Grupo del p r ínc ipe heredero a l e m á n . — 
Reinó ciiértá t ranqui l idad a ratos en el 
iré/r íe dfe combate. 
A l Suat- del Ai íno y como consecuenca 
de las grandes l)ajas sufridas, el enemigo 
fados de la lortuniíi ! 
Se espera mi m o r i n 
l Sune.iniles uhrora.s en ..artagena, Aldérriás ^ m o s d e a ñ a d i r 
HiuiMuno i inas conclusionee relaemna- m^T1+„.. « . . ^ ^ fniTi^iiVn 
f'nseon la ca r e s t í a de l a vida. 
1 -teén.—En Linares se ha celebrado 
, " 1 asamblea en la Casa del Pueblo, 
Hf.! ^ ^ conclusiones siguientes: 
If-v?*101! de mitinee v manifestacio-
d é j ^ ^ f ^ para t ra tar "de la c a r e s t í a 
í)e,HT aumeT1tos de sueldos. 
r - n n ! ''ar el Paro genera] en caso de no conseguirlo. 
ae-rflri^Iála8'a"—La Asociación pa t rona l 
n m f / - f 0 el ^oo^UTSo prestado por l a be-
' 'inerita durante la ú l t i m a huelga. 
, un icnon e éx i to die taquilla 
. . l emás , bei 
mentosque en la func ión toman parte. ^ M i d a s , V(M. ,Us s ígu ieu teá personas: 
los valiiosos ele-
r á n La. «AdhÁ» que es el nene. 
Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fueron 
Desde la Vega de Pas. 
v F a r a el gobernador civil 
.y1^ venios precisados a. Ilama.r id aten-
' ;l,,llí'i '« 'gno gol>ernador civil de la pro-
, •icrlr.s descuidos ^ i n e i i 1.1.-
,., s I"*5 P " " l - i ' i en el puieiblo de Cn/pa-
M;ll,s- 1 N Vega de Pas. 
'•" didftio si-tío Txishwi graaa n ú m e r o de 
. "S'. 'I"'1' andan lihremeiile de nn lado 
f w > ' '"Irando en los s embrad^ de 
y m ' ¡ e r r a s Aé kthranza. destro-
Y a vosotnas, ánge les , que en vuestro pe 
aho amida un om'azón de o r o ; a vosotros, 
que siempre tené is u n bello gesto para 
a vndar al desvailido, y a todos los que con-
tr ihnis con vuestro noble entusiasmo a es-
ta obra benéfica, os envía, este chico uní 
aplauso, aun a sabiendas de que no lo ne-
c e s i t á i s ; es m á s , no lo q u e r é i s , pues vues-
tro hermoso corazón sólo busca el inefable 
T o m á s Rosich, de nueve a ñ o s , de una 
herida contusa en la r eg ión occipi tal . 
Dorotea C a l d e r ó n , de ocho a ñ o s , de va-
r ias quemaduras de segundo grado en él 
brazo y región ax i l a r derecha. 
T a m b i é n fueron curados |Ofi chicos 'de 
once, doce y catorce a ñ o s , respectivamen-
te, Rafael Prieto, Migue.,] García, y Mar i -
goce que siente quien tiene que trocar en " a Casas, de diferentes heridas y erosió-
íoo-rinlas de placer el l l o r o s o llanto de la £ 6 3 sm mayor imipor lanca . 
madre que ve a sus hijos pedir pan sin pó1 - -
der d á r s e 
• Ofendiendo su excesiva modestia, no l ie-
mos de terminar estas l í n e a s sin hacer pú-
blico que corresponde la iniciat iva a don 
Remardino Corral, inteligente empresario 
fie m i 
ment 
Inspección de Vigilancia 
uetro teatro poniendo éste gratui ta- d a oste ^ ¡ t a l , el sujeto J 
& ¡ J ¡ ! % $ ^ Ga rc í a , de olfcio l a d r ó n y na t 
Gran pensionado colegio 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. M A R T I L L O , 5. 
Una buena firma. 
E n el Astillero fué detenido ayer y t r a í -
Jnan J. Díaz 
iüral de Gra-
nada, que se dedica aj t ransformismo, 
ilusionlsmo, espiirilisnio y sentimentalis-
mo para sacar los cuartos de ma la ma-
nera a. la m i s m í s i m a luna si se le pone a 
blro. 
Cuando en el t r a n v í a era t r a í d o a esta 
Se a m p l í a u n a p e n s i ó n para sefloras y ciudad por lo.s vigiilantes Gómez y Gal-
señor i t a s . Casa de campo para excur»io- M n , que jo apresaron en el eñtadV) pne 
itensidad de 'a 
sector, 
y entre el 
enemigo lanzó vio-
casa todos 'os 
•aataque nues-
tro í i izo <iue se malograra el intento de 
un destacamento enemigo que p n e t r ó a 
•ambos lados die Joulgon, en nuestra.s po-
siciones dep riimera l í n e a a o r i l l a s diel 
Maine. 
Reohazamos al enemigo por medio de un 
CÍ n traataque. * 
A! Suroeste y a l Est?. á ¿ Reims hubo 
con-bates jocaies. 
Ayer derr ihenus 52 aparatos de avia-
ción enemigos y cuat ro globos cautivos. 
E l teniente aviador Lawenhard t a lcanzó 
sus victorias a é r e a s n ú m e r o s 41 y 42. 
E l teniente B i l l i k la suya n ú m e r o 26. 
E l teniente Bolle la suya n ú m e r o 25. 
Y el teniente Pipord las suyas n ú m e r o s 
20 y 21. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Ayer avanzamos a l Sur de Hebuterne y 
Sur de Mer ry , mejorando nuestras posi-
ciones. 
tAll Norte de Alber t realizamos incur-
siones, cogiendo algunos prisioneros y 
aniel ralladoras. 
a
n  r ío c a  
des, abandonadas precipitadamente pqr 
el enemigo. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V1ENA, 2,3 (Oficial).-nFrente .italiiano. 
Se han registrado combates de a r t i l l e r í a 
con altema.tivas diversas en intensidad. 
En «1 frente de A'bania el enemigo con-
t inuó sus intentos de ataque a ambos la- ^ m i Unportante pe r iód i co de Nueva 
dos del Devala superior. Vürk> ((XJie Evening Mai l» , se ha publica-
r a . ™ 8 i f ^ M ^ í ^ f í ^ i ^ ^ k ^ do recientemente un a r t í c u l o , m el que 
P ^ ^ T M . ? L ^ M A P DUL A L M I R A N T A Z G O ge estudia la oriundez del g e n e r a l í s i m o 
ÑAUEN, 23 (Oficial .—En la zona predi 1-' ,de lo e j é r c i t o s aliados, y s e g ú n ea cua l 
bida a l re í ledor delnglateaTa hans ido h ^ general es de origen español , 
didos por los submarinos alemanes 12.000, lHe ^ u í .lo qu,e c i t a ¿ 0 pe r iód ico 
toneladas de i ^ i s t r o bruto. . ! norteamericano: 
M A r ^ x f ^ a n d 0 T (C,a- I « H a y una raza, p e í i u e ñ a en n ú m e r o , 
Ñ A U E N - E l transporte ^ tropas ame- p o d e r o s a de e sp í r i t u , que habi ta 1¿ 
moanas «Levia tham. antes « W a t e r l a n d » , ^ a r t e ^ o ^ t e de E s p a ñ á y Sudeste de 
de la C o m p a ñ í a Hamburg American Lme, irraü)Cia. 
^ ^ ^ i r f ^ t ^ i 1 ^ 1 ! 1 " 0 - ^ ^ . ^ í Existen unos 500.000 reconocidos habi-
sido echado a paque el 20 de uho en la lantefi dp p(.u, raza hí,.h\an « i « m n i r t 
costa Norte de I r l anda . ' esta laza que ñ a m a n su pn-opio 
c r . „ , , „ n n n R n ^ r . , „ r . . . « t . , ahorna—el vasco—. Los e tnó logos no h a n 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N llegado t o d a v í a a u n acuerdo sobre su 
Las f uerzas de l k ronprmz hicneron fm-1 (>rigeil ú familm a que pertenecen. A l g u -
casar nuevos y pertinaces ataques de fuer-1 
tes contingentes enemigos. 
Dimisión confirmada. 
VIENA.—Todo e l Gabinete Seidler ha 
prtesentado la d imis ión , h a b i é n d o t e sudo 
aceptada. 
Formidable incendio. 
BERNA.—Un g ran incendio l i a destrui-
do en el .puerto del Pireo formidable can-
t idad de mater ia l de guerra . 
Los d a ñ o s se calculan en varios nuil Ion es 
•nos l a clasifican con l a s emí t i ca , y otros 
bou la a m í t i c a . Hay quienes dicen que son 
de origen europeo, y otros que son de 
as iá t ico . 
Pero es e n una cosa en 'la que todos los 
historiadores e s t á n de conformidad, y es 
que l a raza vasca es una raza inconquis-
table. 
Sus h i jos pertenecen a l elemento m á s 
arrogante de l a arrogante E s p a ñ a . 
Hasta 1876, los vascos d e . E s p a ñ a po-
se ían sus especiales g a r a n t í a s consti tu-
cionales que loe p o n í a n en una soberana 
pos ic ión . 
de l ib ias esterlinas. 
Servicio directo. 
ÑAUEN.—Noticiáis que publica, la pren- _ 
sa de Estokohno dicen que se proyiecta es-' Rodeados por el Océano ¡ a t ino , los vas-
tablecer una comuni cación di r ed a entre eos han sabido conservar sus costumbres 
Ber i lo y Helsingford. [a travési da loa siglos. E l poder romano 
L a ru t a m a r í t i m a s e r á entre Reva.1 y pasó sobre ellos a la manera como una 
Helsingford. , ola se quiebra cobtra las rocas. R ó m p e s e 
L a contraofensiva aliada. j l a ü la ' Pero ^ l p e ñ a s c o queda t a n al t ivo. 
LONDRES.—Las tropas americanas que ! Es a €sta raza» ^ m á s p e q u e ñ a en nú-
h a n tomado parte en los ú l t imos combates mero (Iulza de Europa, a l a que Femando 
del frente occidental se h a n distinguido a l FocAh pertenece. E l hombre a quien In -
Este de La Croix. g la terra y Franc ia han elegido como co-
Se cree que el p ropós i to de los abados mandante en jefe del e jérci to abado en 
eracubrir la retaguardia alemana. Europa, pertenece a l c a r á c t e r severo que 
Al. Norte del Marne se ha visto .salir has- hab i l i t ó a loa vascos a sobrevivir tpdas las 
tante humo, y esito significa oue el enem i - v i i si ludes de la histor, a, para sostener 
go ha quemado sus depósi tos , para em-1 SUÉ» costumbres contra los galos, latinos, 
prender la netiDada. alemanes, sarracenos, etc. Algo dlea i n -
Entre el Marne y Reims la beta l la con- conquistable e s p í r i t u de esta raza habla 
t i n ú a con violencia. ' en el mensaje de Foch a Joffre, en l a c r i -
Hemos ^oapiturado 200 liombres. • sis de la batalla del Marne, cuando l a v i -
E l n ú m e r o to ta l de prisioneros cogidos da de Franc ia y del] mundo entero estuvo 
desde el principio de la. ofensiva asciende en g r an pel igro. 
a. 21.500. | «Mi derecha, ha sido envuelta; mü íz-
No s© h a n registrado nuevos ataques en quierda, rechazada; m i centro, roto. He 
e l frente inglés . 
E n los i 'üt imos"ataques lomaron parte fiO 
divisiones alemanas. 
SEGUNDO P A R T E F R A N C E S 
Los aiaqmes de las t ropas francesas han 
obtenido 'durante- la jo rnada resultado sa-
tisfactorio, a pesar do Ja res is tencáa tenaz 
de los a lemanes, que aportaron nuevas re-
seiivas. 
A! Norte de L a Riviere, los francese-s 
cunqnistaron l a aldea de Montbru , llegan-
do m á s a l l á de Le Pleaior-Hulien, en la» 
inmediaciones del Oeste de Doulchila-
Vi l l e . 
A l Sur del Ourcq, los americanos l ian 
t ranqueado la carretera de Ghateau Thde-
i r y , llevando sn l í nea m á s de un k i lómet ro 
de profundidad a l Este dieil pueblo de Ro-
court y la mayor parte del bosque de 
Ohatelet, donde nuestros progresos han 
seguido/ Ihasta el Norte del monte Saint 
Prerie. 
Iguialmente l i a n ensanciiado la cabeza 
de puente de Jaulgone. 
En el frente entre el Marne y Reims se 
han liibrado riolentos combates. 
Les franooingleses b a n atacado a los 
alemanes en m á s de un kil5metro, cau-
s á n d o l e s [HM-didas importantes. 
Los franceses han cogido 300 prisione-
ras y cihcq cañones . 
Al" No ríe de Montdidier, ope rac ión lo-
ín. Mei'i 'y, encuentros de patrul las, que ctd que i iermitió a los franceses conqais-
nos pe imi t i e ron causar bajas al enemigo 
y cogerle 50 prisioneros. 
La ar t i l ler ía , enemiga se h a mostrado 
muy activa. 
Av iac ión ,—Las -nubes bajas y el viento 
huracanado ifhpidieron toda sal ida de 
tar la meseta, de M-ailly, Reineval, Sanvi-
ItóB y Anis'erive, dejó en su poder 1.500 sol-
diados y r>0 oficiales prisioneros, . 
I' i -mí e oriental .—Actividad en los lagos 
Doira-u y \rardar y región de los montes. 
Afbaiii.a ¡«ri-^i-guiinos nuestros ata-
ordenado u n avance en todas direccio-
nes.» 
Así habla la raza vasca, la. m á s peque-
ña, en n ú m e r o de Europa, sosteniendo las 
ibertades del mundo contra u n a superio-
ridad que (hubiera sido insuperable a cual-
quier hombre d:e aquel aangriento camipo, 
excepto a Fp-ch, el i n t r é p i d o y va.lei'oso 
vasco.» 
Francisco Set í én . 
«Iltta «H iRftrinadatf»» * * la a«rla[ 
garganta y ciú*». 
BLANCA. N U M E R O 41. l.« 
".OTiswUa <*• JiTera * mme. T da <1n« a C»1B. 
Julio Cortiguera. 
M E D I 0 O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 16. S.0—Teléfono 62t. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
Reanuda su consulta en el Sanatorio 
de Madrazo, de doce a una. 
í > 1 - . L E D O " 
EspecinUsla Piel y Sífilis, del hospital 
Esgueva, de ValLudolid. 
Consulta: Santander, del 29 de j u l i o al 
17 de agosto, 
DAOI7 Y V E L A R D E , 17; 1." 
E L P U E e L O CÁNTABRO 
S A S T R E 
m 
S u t o u i r s a i l e n G i l j ó n 
CalBe Corrida, n ú m e o 4 2 . 
IMPORTACION DIRECTA 
EN ZAJmCÜLOS EXCLU 
SIVAMENTE INGLESES 
- ALTAS FANTASIAS -
L a mina de Borteña. - U n salón de pelu-
quería en e| Sardinero - Cuatro rome-
rías en veinticuatro horas. 
En ocasión p i 'wisnmmte en que me en-
etaftinabia yo ém Santander, (iiiise cmnpJilr 
líos deberes de .amistad y cor te s í a oocn un 
itc-rediUulo induslriaJ <ie P-eña í l e rbosa . 
S¡ lo ooncieidwnos l a palabi^a, esonciho-
remos sus interesan tes. declaraciones... 
Son m u y lisonjeras las noticias que he 
adquiiúiíu de !a huieva minia de iBorlefía. 
Se -irala, na-d'a. memos que -de arci l la bi tu-
minosa, de .excelente calidad, y gran ap l i -
cac ión j í a r a usos industiia^es. F i g ú r e s e 
usted que se paga, una, vez reducida a 
polvo, ¡a 50 duros los 1.000 kilos. Y afliora, 
vaya usted calculando los mil lares de to-
neladas que. puedo yo saoar de aquel te-
rreno feliz. 
Desde luego pnescindamos de las mues-
tras de marcasita, que se encuentran en 
aquel lugar en a b a n d á n c i a , porque- lo que 
itíe fcnae verd.iiUo-amente preoeupado, has-
ta •&] extremo de robiinuc ei sucñio por la 
nc. l ie , es La maui fes tac tón" t écn ica que ha 
expuesto una persona .competente en geo-
logía. Dice que si yo me decidiera a una 
p.eriforaca'ón en regla, p o d r í a tiiopezar oon. 
..•ilgúii pozo polirohf^j'o. V atfióra compren-
dprá ii-it;".l pjéTferaainaémé por q u é yo, 
•iia.iid(. í lespués de ÍRI piiulongada vigi l ia 
de la niodhe, 'ine s íén to al .amanecer do-
in in io l . . prtrl Mni-IVo, sii.coo a 11)0rozado oon 
'os millo.nes d i ' duros que revolotean ¡i mi 
alTEdedor. 
DÍÍ todos modos,*aun<|ue Jn cuemoa pe-
imlífip.ra resultara, ¡magiua i ' i a , mis ingre-
sos oi-diuarios haji de verse nefurzados en 
i ii rorma., que q u e d a r á n aseguradas, en 
mi favor, un porvenir r i sueño y una ve-
j /. I.rauquiia, Y d e s p e r t a r é la' pelusilln 
de liuiífíS desgiiaciados bien vestidos, 
que no pueden luchar •oon Aa vida en las 
presen te s ci i vu 11 sta 11 ci a s. 
Rumiaudio esos iiiformies h a l a g ü e ñ o s , 
oí i r - l ié hacia el Sardinero, y cuando ca-
minaba sin inruibo f i jo por" aquellos pi-
nares oreados por la fresca br isa del nmr, 
me fijé en una s impá t i ca figura que esta-
ba detenida, euitre los quicia.k-s de una 
puerta del iluotel La Coneepción. 
Verla, y di r ig i rme presuroso, fué obra 
de un instante solo. Me v i dentro de un 
local ampl io y espacioso. Y es t reché la 
imano Ao Julio" B r a ú n de la Pedrosa. 
l i a querido .ampliar su n/egoclo de On-
taneda. i ras! ;u lándosi ' a l Sardinero, du-
nante la, temporada, del estío. Julio me 
afeitó ni.agislralirienti'. Y yo formulé vo-
tos por siT p'rdsperid.ul y hienanda.n/a. 
Yu creo que el nuevo local 'merece el 
favor del público. Y que este se eompla-
r e r á en ¡corresponder a. los sacriificios- pe-
i-iuiiai'ios del bonibív modesto y laborioso, 
que ha ilutado a l Sal-dinero de" un estable-
'as, de modo que su uso no se circuns-
eriba a l t e r r u ñ o ; es necesario p rodüe i r 
para exportar. 
Como m a ñ a n a hemos de ocupamos con 
m á s deteuimienio dé esta, hertniiosa Ex-
posición rural , .por hoy sólo hernois de de-
cir, que, aun cuando en el cartel oficial de 
las restas no figuna, m a ñ a n a , jueves, .a 
las once de la misma, será solemnemente 
inaugurada la Exposición. Agrícola y per-
m a n e c e r á abierta 1 s d í a s .siguientes, has-
ta el mediodia del 29, 'ni que s e r á clausu-
Hada, previo el reparto de premios a los 
expositores. 
La C á m a r a Agr ícola nos comuinica que 
se han enviadio invitaciones a las au to r i -
dades, Corporaciones, Asociaciones, etc., 
y que toda omis ión que se haya, cometiv 
do, es ii i ivoluntaría, por lo que, la auto-
r idad o persona con cargo otitiaJ o geraa--
qu ía que se baile en este caso, puede asis-
tir» al acto de l a i n a u g u r a c i ó n . 
' Los asoci'.'dios a la C á m a r a Agrícola que 
es tén al coiriente en el pago de la cuota 
sociaj, e n t r a r á n libremente en k i Exposi-
ción, .previa p re sen t ac ión de la cred'an-
ciial o de su supJenientí), qu<? p o d r á recor 
g - i en C o n t a d u r í a el que no le tenga. 
O o IVIunioipio 
Oi-den del día. para: La sesión on i ina r i a 
que (lí.'lebrará hoy nuestra, Coriroración 
inii i i¡ ' , i f>al: 
Acta de la sesión anterior. 
Alca ld ía .—Subvención a la Caridad de 
Santander por las corridas de toros. 
ASUNTOS S O B R É LA MESA 
Obras.—p'orma en que los s eño re s Q ni ri-
ta IKI h a n de cont r ibu i r a la const rucción 
ile andenes asfaltados m la Avenidla de 
Péness Galidó», 
Obligar a los propdetiMos a que cierren 
los terrenos colindantes con v í a s - u r b a n i -
zadas. 
DESPACHO ORDINARIO 
Teléfonos .—Cuentas del p r imer trimes-
tre. 
Hacienda.—Se niegue la subvención pe-
dida por lia Sociedad depoiiilva «Siempre 
Adelante» . . 
Se aumenten los jornales de las guardas 
de los water-elossets, la matrona de Ar-
biIcios y la fregadora de la Casa de Soco-
rro. 
Transferencia de u n créd i to a favor de 
don Hig in io Vela. 
Nuevo programa para la" oposición de 
a n \ ¡ i n del Mercado de la Esperanzo. 
Modilicíieiones en la tar i fa de carros de 
bnainsporte. 
Se nombren investigadores de si.rbilrios 
a los cabos de l a Guardia. • 
Cantidad que por inquil inato debe pagar 
duna Agustina López. 
Obras.—Don Fernando (mn ieha r r i , una 
sepultura. 
Don Francisco G a r c í a informe en su pe-
cunientu de priuquena ;!MC piu-de noni].e- u,.i(.n de „„ . balneario en el Sardinero, 
n r cuo os mejores de la Pen ínsu la . | , , , ,„ M i , l)iínc,ol 1(.1,lls,,.llir „.„ gamge 
Cuando llego la hona. de deq.-dirme de |s, ¿ k l i t é T e l u á n . * * * 
Julio, fe di este buen consejo: «¡A tra-
pesetas los 100 küus , 
simo leai eJ m/edo. qtte no Je perjudica río 
cu nada, queilaria .'IMIX ectlda en unía ho-
Kivá ésfupeaida, ,v allí con sidlas en el re-
dondel, cual si se tratara de una func ión 
de circo, p o d r í a •celebrarse el COJIcurso. 
No sé fijamente sí la plaza es de la Di -
p u t a c i ó n o de La Caa-idad. En caso de 
que fuese de l a segunda, ¿ q u i é n mejov 
que ella podrfe patrocinar este certamen 
tan m o n t a ñ é s ? Se- podría hacer que el 
eancur&o ifuese benéfico, por ejemplo, aho-
r a que e s t á bien reciente la desgracia, a. 
beneficio de las v íc t imas del «Santa, Ague-
da», y -reo firmemenla que el éxito ha-
bi'ía de ser grande. 
No creo que los jugadores deban aso-
c iá i s? . Esta obl igac ión de pagar una 
cuota, mensual por jugar ha r í a , que entre 
los-jugadores entrase el re tmimiento y 
esta afición, que ahora resurge, se aca-
base. E n Mtuli-id 'bicicron unios m o n t a ñ e -
ses en t u s í a s ras, cutre ellos los seño re s 
G a r c í a Lomas, Garnica, Luis Arce, etc., 
una bodeHa e n el campo dél «AUiletic», y 
el éxito fué colosal. No hubo iniontafiés 
que no fuese allí a jugar . Pero, maodo 
se t r a t ó d • forniá t una Sociedad y iuiho 
que asociarse y pagar una. mensualidad 
por jugar , empezó la desbandada y termi-
xió por cerrarse la, bolera y l a Sociedad. 
Gusta m á s pagar un tanto por cada 
part ida o concurso, que no pagar una 
cuota, se juegue o uto se juegue. 
Dejando aparte estas minucias, lo pr in-
c ipa l es que e l concurso se celebre y la 
afición se desariHille, que lo d e m á s ya ven-
d r á después . 
Abura, a trabajar porque siga esta afi-
ción y que no muera cuandio apenas lia pése tes 12 5ÓÓ 
nacidio. 
l ' i i , Q 60 rí-ales fanega, de 70 libras. Pro- y media de la fande de ayer tuvo lugar , | F a n t a s í a de la zarzuela .(Pan v 
Liediehiíaas dé Murc i a , se operan sobre 43 destle e] liosj)ilal de Sa.il Ha fue!, donde le l ia rb ie r i . 
K) kilos, con envase. , fué practicada la autopsia, ej entierro del 1 l 'orca japonesa de «El pobi^ v 
AVENA.—Taimbién con objeto de con-1 infeliz t r ipulante José SéÁaa. Eizaguirre, na» .—Valve ide . ^ltfl, 
tnatos, piMcedeiiiCJas murcianas, a -i-2 y 1/2 perteneciente a la d o t a c i ó n de la « m a r r a - ! 
P * * m * 100 -kilo®, con envase. , | cana)) «Joven M a r í a » , que naufrag.» el sá-1 día M Matadero.- Romaneo del 
ALGARROBAS.—Se han. vendido algu-1 i ^ d o ú l t i m o a causa'de la v i razón desen-' mayoies. 28; menores, 34; kilSJj 
nos vagones a 90 reales -las 9 i libras, en cadenada en este l i t o r a l . í ó.l2-i. 
^ T Í f c W f ^ ^ „ F u é presidido el duelo por el hermano 
HADAS —l)e ,Merid-a. pretenden a 55 pe- difunto, que aver mismo llegó de Le-
seras ios 100 tolos, con envase. .pieitio oon este fin, por el juez instructor 
L E N T E J A S — A 25 pesetas los 42 kilos 
se lia comprado alguna partida. 
YEROS.—Sin ofertas. 
La Caridad de Santander 
El n iovimicnio del Asilo en el d í a de 
ayer, fué e| siguiente: 
C o m i d á s distr ibuidas, 904. 
T r a n s e ú n t e s que barí recibido alber-
gue, [3. 
Enviados < ' i n billete de fe r rocar r i l a míe 
respectivos pueblos, -. 
Asilados que quedan en el día. de hoy, 
102. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
A Iones C o m p a ñ í a Santanderina de Na-
vegación, a 1.280 pése te s acc ión ; 14 accio-
nes. 
Obligacioaies de l ferroccarr i l de Alman-
sa. Valencia, Tarragona, a 83,50 por 100; 
Idem i d de Barcelona a Alsasua, al 4,50 
que deben y ai edén . i Idem^íd. de Cabezón a t ienes , p r imera 
Lo d e m á s , y a v e n d r á , si ha de venir hipoteca, emis ión de 1910, a l 4 por 100, a 
Que so voyaii (.iiil!«íMiad.an(lo los jugado- 4. ,p(1rX 100; pesetas 20.500. 
res por MI la nkn ¡anide, no sea que los ' 
coja dfe^pr^v^mdos. Y los afteionaabé no B I L B A O 
desrspi'i-Hi, que rio oreemos que la idea 1 
.••a iga en. sa.co roto 
Puente Viesgo, 22 d:1 
P A D I L L A . 
Julio de 1918. 
T r i b u n a l e s 
Fondos públicos. 
Deuda lu terbj r , serie H, a 80,55. 
1 Amur i i / ab le , en carpe ta» , serie A , a 
98,75. 
! Serie C, a 98,75. 
ACClÜNEb 
Hai ic t t de Hilbao, a 1.910 pesetas-. 
Créd i to de la Un ión Minera , a 855 pese-EN LA A U D I E N C I A 
Ayer luvieron lugar las sesiones de tas. 
juicte oral om i-rereni-ia a ra usa seguú-- Fer rocar r i l de la Robla, a 518 pesetas, 
da. en el Juzgado de S a n t o ñ a contra Juan precedente; 518 pesetee. 
Ib-jera no l 'olan acubado de haber sus- Idem Vascongados, a 545 pesetee, 
t r a ído , r o n ániniio de lucro, a la Sociedad Idem Norte, a 313 peeetas. 
«flVÍUiais de Meras», varios efectos que fue- Naviera Sota y (Aznar, a 3.330 y 3.320 
ron tasados PU 106 pesetas 90 cént imos . pesetas, fin corriente, y 3.350 pesetas, fin 
K n i'ii reptante del ministerio fiscal agosto, 
es t imó (pie los boclios c o n s l i l u í a n UÜI M a r í t i m a del Nervión, a 3.100 pesetas, 
delito de hur to , del que consideró autor M a r í t i m a Un ión , a 1.375 pesetas, fin co-
ai procesado, para quien pidió se le im- rr iente, precedente; 1.360 pesetas, fin co-
pusTera Le pena de cuatro meses y un día rr iente; 1.385, 1.370 y 1.375 pesetee, fin 
m i M o mayor. agosto'; 1.370, 1.365 y 1.360 pesetas. 
Rl letrada seño r Gómez Collanies sostu-' Naviera Vascongada, a 1.425 y 1.420 pe-
vp que su defendkb 710 era au tor del de- setas, fin corriente; 1.435 peeetas, fin agoe-
to, y 1.450 pesetas, fin agosto, p r i m a de lito cialificado', y pidió su absohirino. » » « 
TanibiíMi tuvieron lugar las sesiones de 
juic io i<eférente a c^ausia seguida en e1. 
Juzgaido ile Villacamedio ciontra Eiiilogio 
d r i i z l'.ni/,. por el delito de lesiones. 
E l ministerio RiScaJ calificó los Jbecihos 
•orno roi is t iui t ivos de un delito de lesiones 
íomiprenclido en e". númieio cuai'to del ar-
li nln (.'¡I (íeili Código penal, cons ide ró 
ruitriir de' mismo a l nrocesado, ron cir-
•imstan das modiificativas, y pidió Sé le 
impiiisiera la, pena de un a ñ o y un día 
de iprísión corr-eeeiionaI y 175 pesetas de 
i i i d ' i o i i i / a r i i ' i n . 
El letnad.» señor A g ü e r o sostuvo j i tó 
ro i i ru r r í a en faivor de su def.;'nidid.o :a 
circuinstaiiicia eximente ile haber obrado 
11 Ir.'" n-a !>ropi.i, y solicitó su absolu-
ción. 
Don Emil io Llamia, cewier una. fmeá en 
.ajar muro.)., amigo mío , que -las snbsis- • , a ^ 0 die Sánchez de P o r r ú a . 
tencias es tán c a r a s ! » • . ¿u,eMas. 
. .• j , j , ' Policía.—D!on Francisco Molmo, colocar 
VA u l t imo domingo, d í a de la octava del • i m toldl0 ien ^ de Co]ón ncümem 13_ 
(.a rmeai se oelebre ron animadas rome- Atí tá de subaste, de cajones del Mercado 
i ias en los pueblos de Cast.llo.Pedroso y • d,e la Esperallza. 
solo-miz . . i - v ; ¿ Idem de e x á m e n e s para proveer vacan-! Este se ha dictado sentencia condenando 
\ ayer, d í a de l a Magdalena, las hubo t de boiriJ>eros. 
t ambién en Vargas y en Quintana. • 
Nad'a i>ensábainos" (liecir de ninguna de ZT _ _ . 1 
las cuatro^ (Pero algunas notables inciden- Oft PUGn tG VÍGSfifO 
ciasque ocurrieron en l a ú l t i m a , obligan a: 
que sea muy breve e! descanso de nuestea 
pluma. 
40 pesetas; 1.425 y 1.420 pesetas. 
Bachi, a 2.350 pesetas. 
M a i í t ima EuskarWuna, a 328 pesetae. 
(mipuzcoana, a 835, 830, 832,50 y 830 pé-
selas. 
Mundaca, a 625 pesetas, fin corriente; 
6"5 pesetas, fin agosto; 625, 623 y 625 pe-
setas. 
Maiii-ima Dilbao, a 607 y 610 pesetas. 
I z a r í a , a 722 y «25 pesetas, tin del co-
rriente; 731 pesetas, fin de agosto; 725, 720, 
722 y 720 pesetas. 
' C a s r u ñ a , o 580 pesetas, fm corriente; 
580 pésa las . 
I t i n r i , a í»so y 975 losetas. 
•Compañia '(veneraI de Navegac ión , a 
750 pesetas. 
de Mar ina don Santiago Dopico y por el 
presidente de la Junta de N a v e g a c i ó n y 
Pesca. 
F iguraban entre e] 'numeroso acompa-
ñ a m i e n t o una Comisión del Gremio de 
pescadores de Santander, las dotaciones 
de las honiteras de Lequeitio y Bermeo y 
varios empleados de la Comandancia de 
Mar ina . 
En la carroza fúnebre figuraban cuatro 
bermosas coronas prestadas por los sféfío-
ree hijos de Ceferino San M a r t í n . 
Descansé en paz e| filma de este des-
vf-iiflirado pescadin-. 
Log otrcol dos ahogados.—Conthráaban 
ayer tarde sin parecer [os c a d á v e r e s de los 
otros dos desaparecidos pertenecientes a 
la t r i p u l a c i ó n de la lanchi l la toonit^pa 
«Joven M a r í a » . 
Mareas. 
I ' l e ami rcs : A i as 3,37 m. v 3,58 t. 
•ila-jamares: A las 9,55 m. v 10,17 11. 
Cicí tsmo 
A ú n DO repueist(>s Loe directivos de la 
r n i ó n Ciclo Motorista, del trabajo que 
realizaron para ofrecernos la b'arn&rei ci-
clista del pasado domingo, es tán ongani-
•zaiab) eqjn g ran celo y actividad otra, que 
se v e r i t i c a r á m a ñ a n a ^ día de Santiago. En 
lia se d i s p u t a r á n el campeonahi inifantii 
ríe la seráe lí todos los :-orredores pertefie-
eient.es a .esta ca tegor ía , m á s las llies ven-
rodores del (kirningu. 
El reoorrid'o se rá Santaiid^r-San Salivn-
dor, hasta el kj ' lómetro 8, y regreso (30 k ¡ -
Jómetros) , estando emplazada la líieta. de 
salida en bu Avenida de Alfonso X I I I , y 
dáiidiusi' la salida ,a las <l¡if'Z y media de la 
m a ñ a n a . 
• • • 
Para los festejos que tiene en proyecto 
esta, entusiasta entwlad, ba recibido los s ¡ -
giiivutes premios: 
una copa, de plata, del joyero s e ñ o r Ca-
••i'edo. 
Una ídem ídl., del i d s eño r Castillo. 
Una tabaquera, del ídem seño r Gaci-
tuaga. 
Un bonito reloj pulsera, del señor Fer-
n á n d e z Set ién. 
Tu monedero de plata, del joyero señior 
Garc í a . 
Un precioso neloj de sobremesa, de don 
Mariano Asenjo. 
De nniestiros repiesentantes en Cortes se 
(ha recibddo, hasta la fecha, una preídosa 
1 til i l lera de ,piliatá .sobredorada, de gran va-
lor, del (TTputado por Castro-Lar'edo, don 
Luis Via ría de Aiznar . 
Cridos, 4; kilogramoe, 504. 
Corderos, 27; kilogramos, 127. 
Calman rápidamente Ia 
tos. Curan siempre 
TARROS, ASMA Y| 
G R I P E 
]Nal>o f o r r a j e ^ 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O 3 
clase de S E M I L L A S F O R R A J E R A S 
ñ c a d a s y l impias de cuzcuta. Especi'afii 
m las de H O R T A L I Z A S y de FL0RE¿¡ 
¡as mejores procedencias. 
M U E L L E . 9.—SANTANDER 
I I 
PUENTE, N U M E R O 9 
L'nica Casa en uniformes para ¡Joj, 
ü i i a , amas, afias y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clas&B, cuello» i 
n.-T/, tocas, etc., eU. 
Hatillos para recién nacidos, íonj^i 
i lesa y eapaflolia 
DE 
PEDRO A . SAN M A R ' 
(SuMMr tfs P«dr* t a n Martin) 
E&peclalid)ad «n vinofi blancos de u J 
VA: ManaanlBa y Valdepefiais. — Serví 
'S-/-ír?:í'- ÍÍ} coimff^lA—Teléfono núm. 
E n encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, ia aoreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fraa-
27. 
Trajes para niños 
\]Ml«:o». «nMormei, gaardapolT^a, m 
M A R I A ARNAIZ.—PsrfiNft, a 
Prestos s c o n é m J s s s . 
L A r U O l U l t n ,11';, hvgur en L-, c-aplUal 
S . - ú n i i u ^ t n . s úo t l r i a s , I i av «.-ÍTO.IO^S ^"¡"i lte l i f i?'e'WIV,,l,,,:as' 1:1 . ! ^ Í ^ M 1 
sa-nSadermoa que piensan ¿ m á i r e los ,,p ^ ^ b e d h a s por las w.ia.s d e l J 
festejos que se ce l eb ra r án pr6x i m á m e n l e ' V . M,1^1-"'"'6 .̂ 
eu GastPQ IM. l íales. Y esto no úehr .vnsen- ! . t'11 T S Z f ® ™ ^ , l U { mr vasdad^ J 
t i r i o la U . C. M . mient ra* las lelncione- te^^9 sai'i>r(h>l,'s Y s e ñ o r a s q n f 
entre estíi entidad y |lia Velóelpédicá,^ do ' ' ' "• 
Gastro, no seam los eordiales que deben. 1 ̂  
Desáutorl ¡e de antemano a todos aquellos o U S t l t U l I V O D c i i G n t i Z d d f l 
di sus asociados uue ooncurron y no ge! , r . .. . ^ ,. " 
'Ma.smo reiuliuiieiitn que gtísolma] 
íes ;|J 
que 
iirteta Santaaidie ttoai. iProeisa qu.e tajito 
Sel del Tojo, 23 de ju l i o de 1918. 
Z. V. 
De la Exposición rural. 
Duradte bodd ¿1 din de boy q u e d a r á n benar a les jugadores y aficionados, 
í e r m i n a d a s las instalaciones i le la Expo- ' Yo, un p(.co sugest'onado por la b r i -
Sentencias, 
En .causa procedieinte del Juzgado del agosto; 1.4fi0 pesetas. 
>t b . Manas de Calaf a 270 pesetas, 
a Alejandro y Adolfo del Río Bezanilla, Baecoaada, a 1.3D0 pesetas, fin comente ; 
eomo aiutores de un delito de resistencia a 1-305 pesetas, fin agosto. 
Los agentes de ¡a antoridlad, a la pena de Altos Homos de Vi/x-aya, a 596, 597 y 
un mes y uai d ía de arresto mayor y 125 598 por 1U0. 
pesetas de mu ' i a . Papelera E s p a ñ o l a , a 118 por 100. 
* * * 1 Resinera E s p a ñ o l a , a 560 y 562 pesetae, 
En otra procedente del Juzgado de Rei- fin corriente; 568 pesetas, fin agosto; 560 
nosa t a m b i é n se ha dictadlo sentencia eon- y 561 pesetas. 
denando a Segundo P e ñ a Parte, como Duro Felguera, a 261 por 100, fin co-
l t^TÍ r ™ n « i S r P r • y m poetas * « e U , . , - J „ . D A C I O N E S 
Robla, a 53,50. 
Tudela a Bilbao, a 99,75. 
Nortes, p r imera -serie, pr imera hipote-
ca, a 66 por 100. 
Especiales Alsasua, a 92 por 100. 
Valladolid Ari/.a, serie A, a 103,60. 
Electra de Viesgo. a 102 por 100. 
Un-ión i téc t ' r i ca M a d r i l e ñ a , a 91 ipor 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 1.-Í55 una como otra entidad sean desagravia-
pesetas, fin corriente; "1.475 pesetas, fin das por los dieportlstas ca s t r eños , antas de . 
prestarse a darles a n i m a c i ó n e sus feste-
Más sobré el concurso de besos.—Una 
opinión. 
Y a s u p o n í a yo que el amigo «Pepe Mon-
t aña» no d e j a r í a de 'Contestarme. E l en-
tusiasmo que tiene por todos los deportes 
y ' 
se ocupase - . • 
su op in ión parece que no ba acabado de 
Parte c o m e r c i a l . 
jos. 'Permanezcamos entre tanto como me-
ros espectadores. 
* * * 
Acaba de constituirse en el pueblo de 
Sobremaaus una Sociedad, t i tulada «So-
bremazs Club», v , de spués de saludar a las 
d e m á s Socáedades, inv i ta a, un pa-rtido 
amistoso al «So la res F . B.» 
PEPE M O N T A Ñ A . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
LUIS R U I Z ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núftaz, 13. —Santander. 
Sardiu lero .—noi im. 
Reinns^i.—'Uotica. 
Qn taneda .—<í ran Hotel . • 
Tórre la vega. —Ig,na.c¡iio Garc ft i . 
San Vicente.—Hotel M i ñ a m a r . 
En S a n t o ñ a . 
Cantidad toda cuanta se desee. 
M m i c a — P o g r a m a de las piezas que 
i ejiM i i t a rá la banda del regimiento de Va-
Los e s p e c t á c u 
SALON P R A D E R A . — E s p e c t á c u l o de CU 
ne y v a r i e t é s . 
Funciones a las siete y tres cuartos i 
diez y media de la noobe. 
A las siete y tres cuartos, función a l 
neficio de las famil ias de las vícíimasi 
la « S a n t a Agueda» . 
Oran éxito de las; artista© Ana Kami | 
ne, Helena Om-tesina y Salud Buiz. 
SALA NARBON.—Esta noche, alae i. I 
y media, función por la iiotahiiísiina Om 
p a ñ í a de eiroo internacional. 
A las siete y media, ^ ron tonda. 
A las diez y media, .sección dobl 
Loíinfíres cheque, a i7,o0. 
Londres cheque, a n , ' A 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Exámenes de prácticos.—Se celebraron 
ayer, a las once de la m a ñ a n a , ios que 
Valladolid, 22 de ju l io . 
• K l , Alcázar», en la, Biaza, de Numanciia. I pareoeiría de perlas l a idea de1asocaa.rse. j H A R I N A S . - ^ í o h a y nada nuevo en da 
Las importantes instalacioiies de los de-! iPor eso he querido saber la. op in ión de s i tuac ión de este negocio. Las fábr icas es-
rivados de l a leche, que son Jas m á s labo- algunos .aliciutLailos. y para ello he ha- , t án pa.radas; no oomprau ni venden, ni 100. 
riosas, ostentan ya. sus p i r á m i d e s de pro- blado mn. Angel liando, aprovechando sale nada, ¡¡ara 'fue/ra. | Bonos Constructora Nayal , a 10'».2'>.. 
diLiStois, í tvasados en hiigiéniQoa necipien- un.a, dle Las lesoasaá ooto&am» m que s u s ; sus existenicias son para surttT la pío- Cambios ao*re oî  Extranjor». 
tfes y los ins'aikidor 5 dan la ú l t i m a imaaio , clientes tó dejan libre. | blacióu y sim entregadas a la p a n a d e r í a 
a su ulna, incri-ib!..- s e iú j , si no se v ie ra , ! Y este bueu amigo me h a dicho lo si- p>r las miwmas autoridades que l.as tiene u 
••I. g r a n d i o s í s i m o númeno de distintos pro- g u i r n l e : • i intervenidus. 
duelos que se obtiene de la Lecbe. ¡ Q u é ; —Has temiido u n gra.n éxi to entre los] No se -sabe cinándo Iciimina.rá esta si-
porvenir de bienesta.!' y ' d e riqueza, para.' alirbmsKk)» a l lan /a r en E L .PUEBLO CÁN-' luai'b'ui.. 
la Monitaña, representa aquel cCunulo de TABIIO la idea, del aoncurso monstruo. Y | TRIGOS. — "ompleta |>a.raJizsición del 
l ajas, 'latas y botellas! ¡Y cómo se repar- desde que do leyeron, aaidan alborotados, n gocio. No viene nadie al mercado del 
•teui por la n a c i ó n los beneficios de las va- deseando sabor s i lesa idéúca tiene aoo- detall , n i se olfrecen partidas, por que no 
cas de la tiermea!. j gida. i l iay compradores. 
Porque la teche de la g a n a d e r í a monta-1 Es verdad que en Santander no hay , Sin embargo, el mercado es tá f i rme y anunciamos el d í a anterior, concediéndole ejecutara la banda munic ipa l , en Ja A l a - - i n f a n t e r í a y contador mercant i l 
ñesa , en iás d i e n t a s formas que en la actualmente una bolera que r e ú n a buenas ' aunque nominales los precios, se oonside- la plaza vacante, por renuncia del que la me ta de Oviedo. laa nueve y media. | Don Antonio Eyara la r Almona 
Expos ic ión se presenta, se exporta a to- conau iones pana l a c icbrai-ión del oon- m n como posibles lo© de 94 a 96, s e g ú n d e s e m p e ñ a b a , aj amarrador don Manuel Pasodoble de la zarzuela «cLa rabalc-
d.'is las provincias e s p a ñ o l a s y algo m á s curso ; pero no por eso hay que desespe-! clase, v aunque los vendedores de fuella Revuelta, quien c o n t e n d í a en reñ ida opo- ra».—Vives . „ • 
aUá , pues pasa la fronteras. " j rarse. ¿Qué sitio m á s amplio pana juga- ; piden a m á s . ©ición con dos aspirantea. | Jota de la ó p e r a «La Dolores».—Rro-
Lo mismo ha. de suceder coh las d e m á s dores v públ ico puede ofrecerse que la i CENTENO.—Ue l a parte de Salamanca 
industrias que se exhiben en «El Alcá- plaza de toros? j ba.y ofertas a 74 reailes las 90 libras, 
zar». Hay que fomentarlas y desarrollar-1 La plaza, mediante un arreglo senc i l l í - ' CEBADA.—Se ofrece clase nueva, 
léiicia, de seis v media « r o c h o y media, "1:|JI'1" parte toda la c o m p a ñ í a 
m la. terraza <lel Sardinero: ! , S'i'nnasla ( i ron Leopoldo. 
«La. c b u l a p o u a » , pasodoble.—San .lofté. ! —• — — ——-— 
itEl • •ano del Sol», selecioión. -sSérrano. " S A IM X O Ñ A 
(.('.aivios a-durianos.i, poi tpoui-ril . -Ee<- _ 
pin. isa. ! 
uEJ Club de- la^ solteras)). Innt^sUi.'—Fn. 
^ i l e t t i y lama. 
..Marcha final».—Sonsa. Oon 
capellán I 
Nuestra cordia l enhorabuena a l s e ñ o r tón, 
Revuelta por e'i puesto ganado, I F a n t a s í a de l a zaiv.uela « E | barciuelle-
del Entierro Ue José Sesma.—A las cuatro ron.—Chapí . . 
PROFESORADO 
Desiderio Dallesteros, 
M ú ^ a . - P r o g r a m a de las piezas que . ^ p o n ^ Unda, c a p i t á n l 
"' ntador mercant i l . 
Eya ra l a r Almonson, capi-
t á n de I n f a n t e r í a , ex profesor de la Aca-
demia. 
ELcuuso e m p e z a r á el día 1 de agostó. 
Para informes dir igirse a don BeniWI 
González, Unda, A L F O N S O X I I , 43. 
fl. Velasco y Comp.a 
BLANCA, 40 - TELEFONO 721 
CASA ACREDITADA EN EQUIPOS PARA NOVIA 
Con fecc ión e s m e r a d a y a la m e d i d a 
R R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Lencería, juegos de cama, mantelerías, colchas, cortinajes. 
Encajes y bjrdados. Género de punto. Mercería, velos, 
guantes. 
Bonitas blusas de vuela, bordadas a mano, de 6, 7 y 8 po-
etas 
^onitn-eros pava señora 
9 oqoaaap uoo 'soptJiqanurB sa-jauiqe'S sop 
cocina o sin ella. 
I n f o r m a r á n en esta Administración. 
JOVERIA V OPTICA 
A persoma que baya encontrado i m 
Se construyen y reforman toda clase df estuche de pie l , con una sort i ja con doce 
alhajas, a precios económicos . ¡ bnl lantes y una esmeralda en medio. 
Ul t imos modelos en 6ptica ajnencana jpu&ée entregarla en el merendero «Niza», 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y ortopedia. situado en l a segunda p l aya del Sardine-
Se sirven con p ron t i t ud la» recetaa df r0 S o r á lh^n grat if icada 
IOÍ sefiorea ocu!.ÍBt.a.a | _ : 
H U L E S I N G L E S E S 
de las mejores marcas, se acaban de re-
cibi r en todas las clases y t a m a ñ o s . 
Linoleum en pieza y en alfombras. 
Gutaperchas y telas impermeables para 
cama.. 
O A F » A 
SAN F R A N C I S C O , 29.—SANTANDER 
(ANTIGUO SUIZO} 
Servicio a la carta y por cubierto?. 
Servicio esp léndido para boda?, ban 
quetes y «lunch)». 
Sa lón de té , obocolates, etc. 
«T7CI-P84I. ÍN l.A TKBS4.ZA DIT. SABDINEHO 
íV«&f.AíS8TA YflíALIUItTA 
M A N U E L M A R T I N E Z 
E L I X I R 
tevito y 
de Saiz de Carlos 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del taundo porque íuiü 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetite, curtuidu las uiuieatia.- d«< 
ESTÓMAGO 
#/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, iaíipstensiji. 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan OQÍÍ eaireñimienH 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es anfiséptíoo. 
De venta en las prinoipaleo farmaoias dei mundo y en Serrano. 30, MA0RiD; 
desde 'hñii« 3$ remiten fellstos i qpm k* pida: 
S A R C I A ( O P T S C O ) 
Compro oro, p'u'iin, plat ino y piedra» 
preciosas. 
SAN FRANOISOO, « . - - T e l é f . 121 y 4M 
En casa particular 
y sitio cén t r ico a d m i t i r í a n huésped,- si*" 
do persona formal , 
í n f o r m a r i n en esta Admlnls t rac iór ; 
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una ooieccfén tan Inmensa de paños para ia presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en la confección dei traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidoe BUS deaeot 
en la sastrer ía 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
Papeles pintados 
Gran surtido en toda clase de papeles 
nacionales y extranjeros. Imitaciones de 
sedo tela, cuer» , piedra, mosaicos, l i n -
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, u pre-
cios económico». 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
W a d - R á s , n ú m e r o 3, 
S a l d r á de e®te ipiwrto, el 27 do! actuaM 
é\ \ ;ipor espíifiol 
" M a r M e d i t e r r á n e o 
Midniitieindu ou'iga ipaivi. mencionadíij 
ipuertps. 
I'- ' fSB iu lo i ni'eít, a wuti c o n s i g n é tari** | 
SEÑORES DORICA Y CASUS0 
Paseo de Pereda, núm. 32. Teféfone W5' 
V I S I T E E N MURCIA 
REINA VICTORIA H O f l 
y T i e s t a wront IVieto 
(De primer orden). 
R e l o j c í t a & J o y e r í a & O p t l ^ | 
tt— S A M S i e i s a M O N a p A -
Y ^ T 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sartfinero: MIRAMAH 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
Í>r-7 COFÍÍ^-^I 
O C U L I S T A 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres lar*1*-
San Francisco, 13, 2." 
EL. RUIEBL-O CÁNTABRO 
Servicios públ i cos 
Servicio de trenes. 
r o ' r r o . - ^ i » ' e ele SaMiaiider, 16,2?; Uega a 
Ma.H i i l . 8,40.- Sale de Madrid. 17.25; llega a 
codiander. 
I M'ivto.—Sais dt Santander. 7.2;i; llega a 
Lar i r id 6,40.-Sale Je Madrid. 7.10; llega a 
JÍNTANDEM-KI^BAO 
Estos 
I», oí y 21,8. 
qá l idas de BM'bíio para SajUand^r a las 
- W (cM-reo), U (correo) y 17,10. 
" i.-sioe. convoyes llegan a Santander a 
^«11 .38 , 18,18 y 21,10. 
' salid;!. Santand'er para Manrón , a 
' ' s J i i d i i de Marrói i para Santander, a 
' 7 18 
¡primer i run llega a M a r r ó n a las 
19 58 El segunida a Santander a las 9,30. 
Entre Santander, AstMero, Solares y 
T iéraanes. 
jje Santander pa ra L i é r g a n e s a 1Í 
¿ r r e o ) , 12,20 (correo), 15 y 20,55, para 
iipo-ar respectivamente, a lag 9,53, 13,18, 
16 7 v'21,30. 
De'Orejo a L i é r g a n e s , empalme con el 
L ]5ill>ao, a las 17,50, paira llegar a las 
18,11- ' 
he L i é r g a n e s a" Santander, a Jas 7,10 
correa), 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19, 
para l legar a Santander, irespectivamnilc, 
a las 8,23, 12,38, 15,21, 18,18 y 19,58. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander a Jas 7,50, 11,10 
(correo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
taneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, pa ra llegar a San-
tander a las 8,55, 13,3, 16,12 (correo) y 
20,35. 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E 
ZON, L L A N E S , O V I E D O 
De Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primeros contámían a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (líos dos ú l t imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, a d e m á s de los 
anteriores, a las 19 y a Oas 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15, 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Torre-la vega,, todos los 
trenes | ñ en oi ornados. anite rio rmente, m á s 
otro que s a l d r á a las 7,20 ios juieives y do-
mingos o d í a s de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t i m o los 
ioC « xt; jueves y domúngos o d í a s de mercado m 
las. 8,4b Torreniave.ga,). 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
ferrocarriles a Mirandia. la Magdalena y el 
Sardinero, o viceversa: por ün viajero, 2 pe-
setas; desde las estaci3n.es a cuelquier pun-
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos ptrsonas. 2 pesetas; ex-
cediendo de este número , 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero, Magdalena y Miranda a la 
segunda Alameda y vieeyersa, en los días de 
feria, por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
que el n ú m e r o de asientos, 5 pesetas.—Des-
de los puntos de parade a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romer ía , dentro del término municipal y vi 
ceversa, por asiento, 1 p eseta. 
Por careras: Dentro -3l casco de la ciu-
dad, por una o dos ptisonas, 1,50 pesetas; 
hasta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, l o 2 personas, 2 
hasta cuatro pershas, ,4 pesetas. 
Tarifa de equipajes. 
Ips hoteles o estaciones- de 
sombrerera o nurto de menos de 15 k 
pesetas.—Baúl o bulto de 15 a 30 ki! 
—De 30 a 60. 1,50 —De fiO a 100. 2.—P; 
10 kilos de exceso. 0,50 
Por horas: Por cada imni dúutro 
mino municipal, l o 2 personas, 4 
cuando exceda de este número , 5.— 
media hora en las mismas condicioi 
L a media hora se cobra por entero, 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de t 
g a r é el completo de los asientos q 
el carruaje. 
Para los eíecios del sérvicio de c 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una l ínea que parlu ndo del 
extremo Este de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, P e ñ a s Me-
rinas y calle de la Industria, al extremo 
Oeote de al estación de mercancías de BU 
bao. 
Teléfonos interurbanos. 
(CQ) tral, plazuela de la Libertad.) 
Tciafonemas, las quince palabras, una pe-
sc:¿i; cada palabra de exceso, 0.10.—Serví 
cío der madrugada, las 5 primeras palabras. 
b.vJa; cada una más, 0,02 i/2.—Conferencias 
el ave-
Cas-
P R E C I 
Delantales de mujer a . . , 
Percales batista a. . . . . . 
f isanas medio ancho, colores sólidos a . 
pisanas doble ancho, clase superior, a . 
Telas blancas lavadas, para camisas, a. . 
Si quieren ustedes 





, 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y ne 
Franelas de lana, para ca 
Camisas de mujer, lavado 
Calzoncillos, lavado superi 










de Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes. 
12,45.—Coreo de Asturias. Bilbao, Liérganes 
y Ontaneda, 18,30. 
Los domingos se ha ce solamente el repar-
te a las 12.30. 
Servicio telegráfico. 
(Estación telegráfica, Arcillero, n ú m . 1.) 
Telegramas entrá las estaciones españolas 
y sus posesiones: por cada palabra, hasta 5 
inclusive, 0.10 pesetas; cada palabra más . 
0,05.—Teleg-amas urgentes, triple del ord> 
nurio.—Telegramas de madrugada, cada pa 
labra hasta 5 inclusive, 0,05; cada palabra 
más , 0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
indicando en el despacho «De madrugada» ) 
la pomposidad con que innumerables 
dentífrico* se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
Stan ̂ tur&tolín 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura níves labios y encías carmín 
por lo cual SOÍ infalibles en el tocador 
e te do elegante. 
Pídanse en iodas partes, 50 cénti-
fflos eejlta. (Marca registrada.) 
JLiiis Í S Í I X i r i val 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, ü ja , sin olor, sin humo, ¡nexploeiva. 
E l mejor y máfi económico sastema. de 
aiambr&do para casas de campo, hoteles. 
etc. 
Palmator iae coaa vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que Lae ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
v proyecta ta luz con p rec i s ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
u n vatio por b u j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicitcletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en, C.) 
Alameda Prlmura ,2b.—SANTANDER 
Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Galle de Juan de Herrera, 3. 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías . 
A R S E N I O S I E R R A — B o n i f a z , 5. 
E n c u a d e r n a c i ó D . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número 3, bajo. 
Camisas de písans, para 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a . 
Género de sábanas, superior, a 
b en esta Casa, visi te otras que 
• • « 
5 y 6 ptas. 
2 
2 
9 iiixmero 4* 
Vapores correos españoles 
e s O Í 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
En la SEGUNDA D E C E N A D E AGOSTO s a l d r á de S;uiuiIULM- vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
acliliatiendo pasaje y carga pa ra Habana soflamen-te. 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
«ara Habana.—310 pesetas, 12,60'de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l , pesetas 845, 12,60 de 
fcapuestoR y 2.50 de gastos de desembarque. 
de ia Plata 
'áaüldas fijae de Santander todos loe meses, el d í a ú l t imo . 
En la primera ( i n in rma de agosto ft-tldrá de Safitamier el vapor 
sBafa trasbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
Pte líi misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Mo-nteviden 
y Buenos Aires. 
Para m á s informe dir igirse a 6us consignatarios en-Santander, s eñoreé Hl" 
JOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA Muelle, 39. Teléfono número 99. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufia, 
^ara Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
.rara Coruña , Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K CUBA-MEJIGO 
servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
IPara New York, Habana y V é r a c r u z (eventual). Regreso de Veracruz (even-
-iai) y tle Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
5íara Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
vJolon para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Ládiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires , emprendiendo el viaje 
•le regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gij6n, C o r u ñ a y Vigo, para 
«io Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires , emprendiendo el viaje de regre-
80 desde Buenos Airas para Montevideo, Santos, Río Janeiro Canarias, Vigo, Co-
Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
^ servii-jo mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
' í frA Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
«a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas d« 
ñ a u a r í a s ? d* ^ P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. • 
rino'Y6111^ ^ lo8 indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecl-
hrio e^}eciales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York , puertos del Cantá-
^ co a New York y la linea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
WTMfth»i8i vaPores admiten carga en. las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
.•UtnAS a Cornpañ ía da alojamiento m u y c ó m o d o y t ra to esmerado, como ha acre-
- m d o en su dilatado ser/ icio. 
io<los los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos, 
drt «^•l>ieri se a<ÍDaite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mwn 
do servidos por l ínea* rendares. * J F F 
PARA , C A B E L L O 
— — A B A S E D E LA YON 
. jss el mejor Iónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
[i¡''1' Crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
í, , ' v 1:1 ! ; i '•nlvicie, y en muchos casos favorece1-La salida del pelo, re-
' r ' ' •; 'l"s" .V Hexible. Tan precioso preparado d e b í a p res id i r siempre 
d í w i i i 19 tVCí,díor. ^ n q i i e s61o fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
oe las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
' I;.S. MS de 2 y 3,5U pesetas. La etiqueta indica el modo ide usarlo. 
™ vemf> en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z de] Moltao y C o m p a ñ í a . 
i 
i 
y ' ' « a 
L o s 
que sufren inapeten' -a^ 
pesadez y dificultad de digerí.ón 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diaprea, estre 
ñímiento) es porque desconocen la: 
m a r a v i l l o s a s curaciunos de 
De ventn en tarnmciaa y droenerUB 
Depositarioo: Pérez, Mnrtii: y C.a. Madrid; en 
'? Argentina, I.irs Dufaui-1273-V¡rrtorio-1279 




Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guer ra y 
Arsenales dei Estado, Compañía . T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares a l Cardáff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e jos pedidos a ia 
oc ladad Hullera E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , doñ R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y Compañía .—CiI ION 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , don Rafael 
Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las oficinas de ia 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS G R A E V 
DOS Y MOLDURAS D ~ L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós Encalante, núm. 4.—Telófono8-23—FABRICA: Cervantes, i l . 
No se puede desatender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consesuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s egún lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxi to creciento, ragularizaado perfotcamente e] ejerci-
cio de las funciones na tu ra l s del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
v eficacia. P ídamse prospectos aJ autor, M . RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
Se vende cu Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
T A L L E R E S DE FUNDICIÓN Y MAQUINARIA 
O bregón y CompTorrelavega 
Consignación y reparación de todas c lases .—Reparación de automóvi les . 
A G E N C B A D E POMPAS FÚNEBRES 
Coche ftirgéo automóvil, Beriieí, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O ^ ' E O . I W Í ^ W K I I V T E 
Yelasco, 6 (casa de les J a r t e ) , 6.-TeIéf. 227 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m 11. Madrid 
l»e venta wa las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros c r ó -
nicos, bronqui t i s y debi l idad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
A g e n d a de pom-
pas f mebres . 
Agente funerario de laa Sociedadee aspecia:*» de la Cooi&MQft T r e s * 
l á n t i c a . i lue t r í s imo Cabildo Catedral, d-s tedas la» C o r o a ^ a t o a rédíflc» 
ét la capi tal , Socíedadeg de Socorros y o l r w . 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado de chéáv*t-4s. 
Unica Cana que dispone de cocha estuca. 
GrwB eiirtido de fóretrofl y arcat fñ&á j ^ j o , corom*-, rr&fm, 
ifiéa de cáptalas ar l l^ntes , hábiter. , »tc. 
LA** i&» iát}p¡fn 'ío-ebe» íCüsbi-at át y r lm^r* , w ^ a n i a y í^rce-ra o l t M » . 
« i « S k ^ ^ A 5«SUBA, n é m w Mk btii«« ? •n trn i i« l«« M I . 
S A I S J T A r s I O E R 
Las antiguas pasti l las pectorales de R incón , tan conocidas y usad..,- oú-
!bli santanderino, por su br i l lante resulta do para combatir la tos y afecciona Je 
garganta , se ha l l an de venta en la d r o g u e r í a de Pérez fiel Molino, en la de VI-
Uaframca y Calvo y en. ja farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
roela y otra a .armglar, p sea seis bolos 
raya . 
PREMIOS 
Los premios s e r á n a r a z ó n de las can-
tidades que se recauden de las inscripcio-
nes. 
A l jugador que haga m á s bollada le 
regala m i premio de cinco pesetas, que 
pOisteftná el d u e ñ o de l a bolera. 
Ntta.—La bola t i rada de la mano por 
l úe ra de la caja, s e r á queda. 
Caso d>e duda, lo nesoh-erá e l Juradio. ' 
Cadena, ••.) de j u l i o de 1918.—El due-






P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
me-j ̂  san José, 1, primero. 
Otího 
E l . PUEBLO CANTABRO 
